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Irtíditedo almacén de Coloniales de Juan Luque Beltrán, calle de EspéceHas 33 y San Juan 1, participa á su numerosa 1 
Hitelâ ue ha trasladado desde primero del actual su Oficina y Despacho á calle Calderón de la Barca número 2. I
^pjfiricá de Mosálco hidráulicos más antigüe
drAidalnda ;  de mayor ezpcrtaclón
M D E  «»
igldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
I (mltaciones á mármoles, 
itiricación de toda clase de objeto de piedra 
Mal y granito.
•recomienda a! público no confunda mis artl> 
up8tentados, cpn otras Imitaciones hechas 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«llez3.^ca¡idad y colorido, 
tpoáclón: Marqués de Larios, .12, 
ibriea: Puerto. 2.—MALAGA.
seguridad casi absoluta^ como es bien 
jo, se curan en esta Ciinica parálisis de 
fn medular y cerebral, neurastenias, ane- 
herpetismos. diabates, etc. etc., crónicos. 
IRA DE CONSULTA: A las 4 solamente. 
V íc io p ia ,  7 2 |  p p a l .
Jojf fidalp SlpiMora
CLINICA ROSSO
necesarias, el presupuesto que ha de regir 
en el año 1912.
Málaga 4 de Diciembre de 1911.»
* *
El señor presidente interino ha convoca­
do á la Asamblea Provincial para celebrar 
sesión mañana jueves, á las tres de la tar­
de, y esperamos saber qué acuerdo adopta 
ésta, con relación á lo que se solicita en el 
precedente escrito. ~
w
ftctitvd d( la  ;r<n$a
nteâ 'er lunes, nuestros correligionarios 
a minoría republicana, entregaron ál se 
presidente interino de la Diputación 
■ el siguiente escrito:
ilaExema. Diputación provincial. Sa- 
es que los artículos 109 y 120 de la 
provincial vigente, imponen á estas 
¡oraciones la necesidad legal de for- 
lodos los años su presupuesto de gas- 
ingresos, la de redactarlo, discutirlo 
robarlo dentro de un plazo determlna- 
por último, la de remitirlo, en día fi- 
iministerlo de la Gobernación, para 
corrija las extralimitaciohes legales que 
era contener é impida se perjudiquen 
ntereses generales de los pueblos, 
ira que V. E. pudiera cumplir las obll- 
ones enumeradas, el Contador, cum- 
ido, á su vez, una de las que Le impone 
ticulo 49 del Reglamento de 11 de DI- 
ire de 1900, presentó á la ‘Corpora- 
proyecto de presupuesto para el 
imoanode 1912, proyecto del que se 
lienta en la sesión celebrada el día 2 
tubre últlmOj acordándose pasara á 
Jio de la Comisión de Hacienda.
)8 muchos asuntos que desde el día úl- 
nente citado han sido sometidos por 
á informe de dicha Comisión; el de- 
ésta, sin duda alguna, de formular 
ín sobré él proyecto dé presupuesto, 
un detenido examen de los medios 
troduclr en él las economías que el ex- 
) cumplimiento de la Ley reclama y la 
aria situación de las Haciendas Munici- 
axije; ú otras causas, que aunque ig- 
para los que suscriben, desde lue- 
calificamos de justas, han sido, sin 
;̂ alguna, ios motivos que han impedido 
:itada Comisión, evacuar el encargo 
’ E. le confirió el 2 de Octubre, dan- 
sto lugar á que la Corporación no ha- 
k discutido y aprobado un presupues- 
ue debió remitir al ministerio de la Go- 
íción, al efecto antes indicado, el dia 
repetido mes de Octubre, 
eviendo que la persistencia de estade- 
I pudiera traer aparejado el conflicto de 
er aprobado'por- la Superioridad el 
•puesto para el año 1912, se viene 
•ando que seria un medio desolucio- 
lel que continuara rigiendo en el año 
taoel presupuesto del actual, á sem.e- 
láelo que dispone el artículo 85 de la 
ititución para el general de gastos é 
% del Estado; pero los que tal solu- 
aroponéii se olvidan, no sólo de la ne- 
an de aliviará los pueblos la carga 
apresenta el actual presupuesto pro- 
) sino de que el citado artículo 85 no 
aplicarse á las Haciendas provincia- 
liase rigen por su ley orgánica, y en 
jBóséa opuesto á éjla, por la de con­
tad general del Estado, y dicho queda 
a la primera detestas leyes ordena en 
l'culo 109. . , ,
•fametite ¿e desprendé de lo expuesto 
•asidad de poner término al estado de 
TOdadque queda relacionado, para 
Jm l̂iendo, aunque tarde, obHgacio- 
TOstaspor la Léy á la Corporación, 
asta atender á su desenvolvimiento 
™co en el próximo año, sin pertur- 
J'S, que de seguro habrían de pre- y para ello, teniendo en cuenta, 
Jutir y resolver los asuntos que le 
ancomendados es facultad esclusiva 
,̂ ‘Pütación y que los dictámenes é in- 
alas Comisiones sólo tienden á 
silf ,̂ ®spacho de aquéllos, los Dipu- 
Pmvinclales que suscriben tienen el 
ĵJ^Pjoponer á la Corporación, se sir-
Que se reclame á la Comisión 
fedn ’ ^^'^uelva á la Diputación, en 
que se encuentren, el proyecto 
J ^ s t o  para el año 1912 y los ante 
^ué, relacionados con
iitiMi®” poder; sin que tal reclama- 
iljjQue censura ó queja á la citada
’&nia,anln<. .  iicuiia lei ucvum -
ici5^5^rlda, se*convoque á la Cor-
íelnf?® Que, sin perjuicio del despa 
5 demás asuntos, discuta y aprue- 
® sesiones consecutivas que sean
Es necesario y conveniente, para el decoro 
de Málaga, qué prosiga y se perpetre la obra 
de saneamiento moral que está realizando el 
Gobernador civil interino, don José Rosado 
González, é fin de impedir el juego á los prohi­
bidos, que se, utiliza como un modas vtvendi 
por derías gentes; el funcionamiento de las má­
quinas y aparatos automáticos que en casi to­
dos los establecimientos de bebidas servían de 
incentivo á la codicia de personas incautas, que 
resultaban víctimas de una explotación escanda­
losa, de la cual se quejaban amargamente infi­
nidad de familias de la clase obrera y, por 
último, paro corregir las vergüenzas de los lu­
panares y de las casas de corrupción, que tam­
bién venían conatituyendo un motivo de fre­
cuentes escándalos y de justificadas protestas 
del vecindario honrado.
Impedir, corregir y castigar, en su caso, esas 
faltas á la ley y esos escarnios á la moral, es 
una de las principales y más importantes atrP 
búciofies d® la autoridad civil, y no cumplen, 
ciertamente, coh los deberes de su cargo los 
Gobernadores que, por negligencia, tolerancia 
ü otras Causas, sean las que fqeren, consienten 
extrallmitadones de esa índole.
Por eso no escatimamos el aplauso, no sólo 
nuestro, sino el que nos consta que le otorga 
la opinión general de Málaga, al señor Rosado 
González por sus enérgicas diápdslblónes enca­
minadas á que se restablezcan los principios de 
la ley y de la moralidad en ese sentido y en ese 
orden de cosas que afecta al público y que no 
debieron ser nunca vulnerados.
Esperamos que laobi'a moralizadora del se­
ñor Gobernador en cuanto al juego en todas 
partes, al funcionamiento de las máquinas au­
tomáticas y á los escándalos de los lenocinios, 
se consolide y tome caracteres de estabilidad 
y permanencia, no sólo durante la interinidad 
del mando del señor Rosado, sino después, y 
siempre, para lo cual nosotros, y tenemos la 
seguridad de que también toda la prensa local, 
estaremos dispuestos á ayudar á la autoridad 
gubernativa, á exdter su celo en ese sentido 
cuantas veces sea necesario, y en caso de no 
ser atendidos, lo que no creemos que suceda, 
cual demanden el interés y la conveniencia de 
la moral pública, acudir colectivamente los pe­
riódicos á los poderes del Estado.
Ya sobra esto dijo nuestro distinguido co­
lega iB/ Cro/z/5/a, refiriéndose álosescánda- 
ios y abusos del juego, que ocurrían por que 
los periódicos no tocábamos este a s u n t o 5 e ,  
sino accidentalmente, y como estamos de acuer­
do con esa observación, nos proponemos, pues­
to que en ello parece que hay unanimidad eii 
la prensa ioca!, que lo que ha Venido ocurrien­
do no suceda más.
La prensa es una gran fuerza que debe uti­
lizarse constantemente en pro de la moralidad 
pública.
Y habiendo en la de Málaga unidad de crite­
rio en este extremo, la obra será definitiva y 
sancionada por el éxito.
sa que las débiles sean gobernadas mal y no ' 
salgan del abismo de la ignorancia. Cuantos
Exito ruidoso dé la bella y encantadora artista L a  A n t e q u e r a n a  La mejor cantadora de ti&imenco 
Exito de la bellísima cupletista y bailarina B E L L A  C A R R I L L O  
Magníficas películas — — - El sábado próximo DEBUT de las notables artistas H E R M A N A S  H E L I E T
anhelan, para la patria de que son hijos cuitu 
ra, progreso, evoluciones espirituales y mate­
riales de las que, en breve plazo, hacen que su 
país despreciado se trueque en una potencia 
temible, son mirados por ellos como enemigos 
mortales. Por encima de las fronteras, hay, á 
despecho de la democracia triunfante en las 
constituciones, una Santa Alianza de los egoís­
mos. Y es io más triste que los pueblos, consi­
derados como tales, no son agenos á estos crí­
menes.
El caso de Italia, donde era popular al princi­
pio—ya no~la expedición á Trípoli, r.o es muy 
corriente, hOy por hoy^
Pero la diplomacia, última trinchera délos 
viejos mitos, sigue procediendo como en sus 
años mejores. Habla en nombre de expresiones 
geográficas ó políticas, sosteniendo que las re­
presenta totalmente. Y las infamias se consu­
man y vanamente los espírutus generosos des­
ahogan sus Indignaciones en discursos y artí­
culos.
El caso de Per&ia es altamente sintomático. 
Sin razón alguna, sin que el impúdico atrope­
llo sea cubierto, como en Marruecos, con la 
hoja de parra de los .superiores intereses de la 
civilización.—Pers'a se estaba modernizando 
sola, con la mejor buena fe del mundo -  se ata­
ca y conquista á un país y se le imponen, á la
' rante la regencia, ni en los primeros años del 
reinado del monarca actual. Ni á Cánovas del 
Castillo, ni á Romero Robledo, ni á Martínez 
Campos, ni á Sagasta^ ni á López Domínguez, 
ni á Dávila, ni á Maura, ni á Lacierva se Ies 
ocurrió jamás la duda que acaba de significar e) 
señor Canalejas y que le permite manifestar su 
deséo de éSber qué sociedades obreras podrán 
continuar funcionando legalmente y cuáles tsn 
drán qué ser disueltas.
Pero ya. estamos oyéndo al presidente de la 
duda; Es qbe se ha puesto-de manifiesto'-tal 
vez dirá—una vasta ásodación ó agrupación 
de sociedades obreras cuya vida legal precisa 
justificar. Alo cual puede contestarse: ¿Cómo 
lo que se ve ahora por nuestros gobernantes no 
se había visto anteriormente? ¿Cómo explica el 
señor Canalejas que hoy puedan ser llegalesy, 
por lo tanto, disueltas una asociaciones que lle- 
Vs.ban largo tiempo de existencia y que vinie­
ron siendo respetadas en tiempos que había mo 
tivos para considerar mucho más peligrosos que 
los actuales para la ílbértad y 1á democracia?
La actuación de la jusílcia, señor presidente á 
la par que ministro de Grada y Justicia, sólo 
debe dirigirse á la estricta aplicación de las le­
yes vigente, que ha de ser la primera en respe­
tar. El derecho ds asociación, ¿por ventura no 
esta consignada en la Constitución del Estado? 
¿Acaso nO rige en España una leyMa asociaclb:
fuerza, protecciones que rechaza, Intervendo-¡ Pues entonces, ¿I qué dudar acerca de ló 
nes que odia, régimenes políticos y sociales I Qu® admite duda alguna? Elbuen sentido 
que derribara tras luchas homéricas. s aconseja, tanto como el sano ériterio, trabajar
No extraña que Rusia haga tales cosas. Está sslduamei^te por el restablecimiento de la ñor
en su papel.




lo consienta y sún se 
Fabián Vidal.
Vida republicana
maildad. Cese, pues, el período de las inexpll 
cables dudas é incertldumbres y sea la ley'a 
que restrablézca de una manera definitiva los 
derechos democráticos, entre ellos el de asodá- 
cióh, hoy vlsiblé y lastimosamente vulnerados.
S
El Fomento Industrial y Agricola.«Málaga
F dbriea: Calle Mondosfa 75»—JDespaého: A lam eda  fiMm* 
S u f t e p f o s f a t o s  o r g á n i c o s . —P o lv o s  «Se I r n o s o s
Abonos completos para todos los cultivo
SEÑORITA
i n i e r a
Ha fallecido en Barcelona el día 3 
de Diciembre actual, á las ocho de su 
mañana
R. I. P.
B ib lio g i- a f ia
Entre los distintos acuerdos tomados por la 
Junta directiva da la Juventud Republicana en 
sesión últimamente celebrada, figura el refe-| El ilustre senador'republicano, don Rafael Mú­
rente‘á la celebredón de un almuerzo íntimo,  ̂tía de Labra, es un consecuente adalfd de la edu- 
en honor de los candidatos á concejales y de popular. A la defensa de tan buena, de tan
tos electos pertenecientes á dicha entidad po-1 causa, viene dedicando su prodigiosa
___. , . .__ ______ . .____I Discursos, fo'letos, libros ha consagrado á pro-
Este acuerdo ha sido muy b;en acogido por. pagar su idea, salvadora, redentora para nuestro 
parte de todos los individuos que la constitu-j país.
yen, y para que á dicho acto puedan asistir | Ahora acaba de publicar un libro, ^e titula La  
cuantos correilgionarios !o deseen, \ Educación Popular: estudio de política pedagó
mo8 en breve eí día y lugar en que haya de ce-' glca. Abarca cuestones tan interesantes como és- 
leb‘rarse, así como ios demás detalles pertinen-
tes al caso.
El colmo de la duda
I b  B i U i e s  É m
1
C RÓ N ICA
£ o $  r m o $  n  P r n i a
Los destacamentos rusos que estaban en 
Retch marchan sobre Tébérsn. Persia, invadida 
desde hace varios años, mediatizada por Ruílé 
é Inglaterra, dejará de ser nación aunque se 
humille de nuevo En pleno siglo XX, los más 
fuertes sé imponen y triunfan, pese ó los pos­
tulados del derecho moderno, que enseñan y 
defienden algunos teorizantes entusiastas y 
cándidos. ;
Desde que Persla intentó manumitirse del 
absolutismo y se hizo constitudonaüsta y ex­
pulsó del trono y del territorio á un soberano 
tiránico y perjuro, Rusia ha procurado apode­
rarse de sus más r cas provincias. Y es lo ho­
rrible que, en sus tretas diplomáticas, tuvo 
siempre ¡a ayuda de Inglaterra, su enemiga de 
siempre en Asié, que consintió sus ambiciones, 
tras muchos titubeos, mediante la recompensa 
del reconocimiento da una zona de influencia en 
ías reglones que limitan con su imperio de! In-
dostán '
Los rusos, violando sus promesas, solemne­
mente ratificadas en pactos formales, han dado 
dinero y armas á la contrarrevolución absolu­
tista, han suscitado desórdenes dentro del país, 
han empujado al ex Sah á la conquista de sus 
antiguos dominios Imperiales. Y ahora, viendo 
que los constitucionales han venaldo á los im­
provisados y feroces ejércitos de turcomanos, 
kurdos y mercenarios que avanzaban sobre 
Teherán para derribar el nuevo régimen, apro­
vechan un pretexto fútil para dar el golpe de 
grada á un pueblo que desea civilizarse y vi­
vir.
A fas naciones grandes y fuertes, les Intere-
Ha sido preciso que estuviera en el poder, 
no sólo presidiendo el Consejo de ministros, 
sino desempeñando la cartera de Grada y Jas- 
íida, todo un señor don José Canalejas, jefe 
por que sí del partido libera! dlsnáílco, para 
que lo^obreros españoles se percataran de que 
no está bien claro, ni bien garantido e! ejer­
cido de! derecho de asociación, ese derecho 
que desde Septiembre de 1£68 había sido cos- 
tantemente respetado por cuantos Gobier­
nos monárquicos han desfilado por el poder, 
empezando por los que presidieron sucesiva­
mente el general Prim, Ruiz Zorrilla, Sagasta 
y Moret y acabando por los que fueron presi­
didos por Cánovas del Castillo, Martínez Cam­
pos Y' Maura.
Durante el período revo-udonario que se 
inició á fines de Septiembre de 1868 y terminó 
á principios de Enero en 1875, el derecho de 
asociación fué ejercido por nuestros obreros, 
sin que á ningúniGobierno se le ocurriera la 
menor duda acerca de.la legitimidad de tan sa­
grado dérecho democ»’ético, expresamente con­
signado en el título primero de la Constitución 
de 1869, y, finalmente, garantizando en 1870 
por medio de una circular dirigida á los gober­
nadores por el insigne democráta don Nicolás 
María Rivero cuando desempeñó la cartera de 
Gobernación.
Sobrevino la restauración en Enero de 1875, 
y, una vez ftté un hecho el triunfo del movi­
miento iniciado en Sagunto por el general Mar­
tínez Campos, los obreroe tuvieron ocasión de 
convencerse prácticamen*^e de que el nuevo or­
den de cosaslí á pesar de su tinte reaccionario, 
no implicaba duda alguna acerca de la vida le­
gal de las Sociedades obreras. Recordamos 
que en Barcelona el rey Alfonso XII recibió en 
audiencia, á las pocas horas de haber dess n- 
barcádo procedente de la emigración, á los re  ̂
presentantes de la vastísima sociedad Tres 
Ciases de Vapor.
Cánovas del Castillo, pontificó á la zazóa 
de! alfonsismo, se manifestó transigente con 
los elementos obreros y én el Código constitu 
cional de 1876 se consigna, como en el 1869, 
el derecho de asociación, si bien esta vez no 
no fué un Rivero, sino un Romero Robledo, el 
encargado de interpretar el Código fundamen­
tal del Estado, haciéndolo en, sentido restricti­
vo mediante leyes, reales órdenes y circulares 
á cual más reaccionaria.
Con decir que se traía de una nación tan 
desdichada, como la nuestra, dicho queda que 
alguna que otra vez las sociedades obreras 
iegaimente constituidas han sido objeto de pro­
cedimientos coercitivos que han motivado re­
clamaciones y protestas; pero ¿cuándo esas 
medidas han tomado proporciones tan extensas 
y alarmantes que hayan puesto como ahora, 
a! presidentes de! Consejo de ministros y mi­
nistro de Gracia y Justicia en el casó de diri­
girse á sus subordinados del orden judicial exci­
tando su celo para que se sustancien cuanto 
antes las actuaciones pendientes contra fas 
sociedades obreras? Y ¿cuándo se había oído 
al jefe de un Gobierno reconocer á confesar 
que existe una duda acerca de cuáles son las 
sociedades obreras que han de quedar disuel­
tas y cuáles las que deben continuar funcio­
nando legalmente?
.Nadie podrá negar que no surgió'semejai.te 
duda durante el reinado de Alfonso XII, ni du-
Sus fnconsoiab'es y afiigidísimos 
herm=‘no3 don Pedro, doña Amparo, 
doña Efoisa y don Manuel López . 
Herrera; hermanos políticos, don 
Francisco López Canto y doña Micae­
la García Molina, tíos, sobrinos y de­
más familia,
Suplican ^ sus numerosos 
y buenos amigos encomien­
den á Dios el alma de la fi­
nada, digna de la Gloria 
por sus bondades y virtu­
des; y asistan é la misa de 
réquiem que se dirá en su 
sufragio e! sábado 9 del co­
rriente á las 10 de la maña­
na en elAltar Mayor de la 
Iglesia de ios Santos Már­
tires, dumo hija de María 
que era la extinta, de dicha 
feligresía.
Como podría fortificarse y extenderse tempo­
ralmente .'a acción üel Institntó oficial de Educa­
ción popular, atribuyéndola la fundación ydirec-* 
ción de las Escuelas de emigrantes en España y 5 
de inmi; rentes españoles residentes en el extran­
jero: sobre todo en Portugal, Morte de Af dea y 
América.—Necesidad de allegar recursos de im­
portancia, tanto para esta obra, como pa’-a él de­
sarrollo de la enseñanza primaría y una mayor vi­
da de las Escuelas Normales de Maestros y Maes­
tras.—Insuficiencia de las modestas cifras del 
presupuesto actual.—Creación del Impuesto es­
colar y de la Caja ó Fondo especial de Enseñan­
za primarla y educación popular. -Cómo se podría 
dedicar á esto buena parte del impuesto sobre he­
rencias, señaladamente el impuesto sobre man­
das piadosas y legados del alma.—Cómo favore­
cerá este empeño la revisión de las Fundaciones 
piadosas docentes.—Estado de éstas (764), con un 
capital «declarado» de cerca de 6Ü millones de pe- 
setas.-Importancia del capital no declarado.—El 
número de Fundaciones para la limosna llega á 
764, con un capital de más de 58 millones.—Las 
Fundaciones piadosas cuyo destino se ignora, su­
ben á 448 con un capital de 4 507.C08.0G0 de pe­
setas. Discusión entra los ministerios de la Qo- 
barnación y de Instrucción pública sobre e! Patro­
nato de la Fundaciones docentes.
Del libro reproducimos el siguiente prólogo 
que dedica al lector:
«Sobre el mismo tema de este trabajo hice un 
extenso discurso en la sesión del Senado del 50 
de Noviembre del año 19Í0, tratando del presu­
puesto del ministerio da ínatruedón pública y de­
jé planteada la cuestión en aquella Cámara. Pien­
so volver á iratarlá, con fórmulas prácticas, en la 
próxima legisla'turá.
También hice gestiones cerca del señor don 
Julio Burén, ministro de Instrucción púb ica en 
19 íO, para que las reformas que introdujo en el 
Consejo de Instrucción pública llegasen á la edu-1 
cación popular. La cosa estuvo á punto de hacer-1 
se, y el problema quedó planteado en el seno del 
ministerio. |
Estos dos actos representan un avance conside- ■ 
rab e en la campaña, que inicié con mi discurso ’ 
del Senado dé 2 de Septiembre de 1901. Y con ■ 
mis folletos publicados dssde 1898 á 1913 con ios ’ 
títulos á^ EiConseJo dé Instrucción pública, E l  
problema político Pedagógico de España, y Los i 
maestros, la Educación popular y el Esta d o,. i 
Como no he dejado un momento de atender es­
te esunto, he podido darme buena cuenta de los 
progresos que la idea ha Hecho en la opinión pú­
blica. Pero también sé que esta es todávía muy 
débil en Españai á pesar de ser, por m ichos mo- 
tiv. 3, la garantía de la savación de nuestra 
patria.
Por lo dicho y por mi personal experiencia de 
cerca de cuarenta años dé pt opagandisía, puedo 
afirmar que no, está iejaná la hora Üe una rélativa 
victoria. •
Los pesimistas sonreían cuando hace cuatro ó 
cinco años yo recóman daba én nüéstras Cortés ta 
fundación de una Eícnela especial de diplomáti­
cos y cónsules... Y ese! caso que para este fin 
aparece en el presupuesto actual del ministerio , 
de Estado, una subvención de diez mü duros' 
anuales, como ensayo.» \
El folleto no se vende, pero lo recibirá gratis 
quien lo pida al despacho de su autor, calle de j 
Serrano, núm 43, esquina Lista, Madrid. |
Es un pequeño esfuerzo de propaganda desin-5 
tereeada que solicita el concurso de los patriotas 
que quieran y puedan prestarle 
Es sobre todo un llamamiento á la opiúíóa pú­
blica, la gran fuerza de los pueblos libres y dig­
nos,,según dice el mismo autor.
QaB.cioner<?
m m m
E! señor Gobernador 
interino,
inflexible guardador : 
del eterno masculino, 
sabedor
de que un grupo bizantino 
se entregaba con ardor 
descuaje peregrino 
dei honor
que otorgóle su destino 
por error,
ordenó que efectuaran 
úna terrible batida 
por donde ios encontraran,., 
burlándose de !a vida, 
y que lol acogotaran; 
¡pervertida
chusma, en que todos reparan 
su condición de invertida, 
y á condenarla se paran 
cuando van por esas'calles 
luciendo, entre dichos feos, 1 
el desgarbo de sus talles 
y sus locos taconeos!
#* *
Diputación provincial
Para mañana jueves, ó las 3 de la tarde, está 
convocada la Dlputación provinda!.
Veremos si asiste número suficiente de se­
ñores diputados.
Aguas de Lanjarón
agua de la Salad deLanjarón conviene á todo 
el que por su profesión Ueya vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de iiú modo com­
pleto la digestión,—Molina Lario II.
Detenidos,
convenientemente atados, 
todos fueron conducidos 
ó !a cárcel. Mas los hados 
de la desgracia reunidos, 
concertados
al fueron servidos, 
en sus planes decretados 
¡oh caletres Imbuidos 
por gustos endemoniados!, 
por los dedos delicados 
de un fígaro sin entrañas 
quü cortó las cabelleras .
hechiceras, 
que cafan en marañas 
sobre pálidas esteras, 
mientras sedosas pestañas 
destilaban verdaderas 
lagrlraitas... ¡Torpes mañas 
de tijeras
tan mortales cual guadañas 
psjoleras!
Yo no creo, justiciero 
Gobernador interino, 
que el capilar retrechero 
de ese grupo bizantino, 
sea entregado al basurero.
Ya que el vicio 
suyo ha sido iastimero, 
pues se trocó de «divino 
adorno,» en resto grosero 
de un pasado matutino,
(pues yo así lo considero:
¡que es matute del más fino 
vestir pantalón... torero, 
y dar, por liebre, minino!)
¡que no vaya al pudridero!
Y en innoble pergamino 
(pero nünCR en e! fichero) 
se conserve de por vida, 
con el franco resultado 
de l a b a t i d a ,  
que, aunque por plazo menguado, 
admirar nos ha evitado 
á esa chusma pervertida. 
(Añadiendo un colofón 
que diga: «Se recogieron; 
mas, por consideración, 
no estuvieron cuantos son...
¡y eran cuantos estuvieron!»)
PEPETÍN.
I
Fuengirola 3 de Diciembre de 1911.
Excnio. señor don José Canalejas.
Presidente del Gobierno.
Muy distinguido señor: No puedo creer tenga 
V. E cabal idea de lo que es ei cadqdaiTio en la 
mayoría de los pueblos de España, porque s! cono­
ciera á fondo lo que es esa vergüenza nadoiía’ que 
tanto nos deshonra ante propios y extraños, 
ría inexplicable que quien oosee las dotes de V. 
E., desde el sitio que ocupa, dejara de aplicar 
enérgico remedio al vil comercio que se hace ea 
muchas pob acionearurgles, no sólo con el dinaroi 
de los contribuyéntés.sino tambiéíí con la dlgnidadt 
de sus vecinos. Deber de ¡os hombres de buena 
vo'untad es poner á V. E. en conocimiento de ta ­
les infamias. Yo en ésta 2.“ carta sigo cumplien­
do con él)procurando demostrarle matehiáílcamen- 
te, si me es permitida ia frase,que dentro del des­
orden po’ítico existente es inútil todo loque ha­
gan IÓ8 electores para que lG3 intereses de los 
pueblos sean administrados por’ individuos dis­
tintos de aquellos que convengan á Jos caciques. 
Tomo por norma lo que ocurre en la mayor ía de 
los de este distrito electoral de Coln, que por : 
causas que le explicaré otro día, es uno dé los 
que en mayor grado y con más paciencia ylt^pen 
sufriendo los efectos del mal, que en la medida ú& 
mis fuerzas me he propuesto combatir.
No hubiera cacique» si éstos no dispusieran á 
suantoj i de los individuos qué componen" os 
Ayuntamientos de los pueblos; es di'scir, de ¡os in­
dividuos que manejan ios intereses comunales. 
Lo primero, pues, que necesita el cacique, es pro­
curarse lainconsciente adhesión de aquéllos, pa­
ra lo que es precisa la decidida protección oficial. 
Contando con éita, todo está conseguido. ¿Qae 
los concejales no convienen al despoülla? Pues 
nada más fácil conseguir que por determinado 
Centro que lleva la dirección política de la pro-' 
viücia, se íes amenace para que presenten ks, ex­
cusas de 8U3 cargos. ¿Que no íaS presentan? Pues 
por un motivo cualquiera, de más ó menos impor­
tancia, se suspenden por e! Goben7ador civil, 
¿Que no h ̂ y motivos aparentes para suspender­
los? En ese caso se les envía un delegado,, y si an­
te la presencia de este funcionario no rei?úncian 
ios cargos concejiles, se les hace una inspésclón 
verdad, y si ni aún ante ésta ceden,*se le» pr .cc;” 
sa. Como no se Ies persigue por sus inmoralida­
des administrativas, que nada itríporíañ siáo para 
que definitivamente dejen el puesto, casi riunc« sé 
I ega al proceso, porque antes se rinden, y basa­
dos en Impedimentos físicos, presentan /as tan 
anheladas excusas.
Conseguidas las renunciasthay que dar al chan­
chullo aparente forma lega*, y para ello se proce­
de del modo siguiente: aI objeto de que siempre 
haya en el Ayuntamiento mayoría de concejales 
para poder celebrar sesión y admitir las excusas, 
se conviene sean éstas presentadas por tandas 
que no lleguen á ía mitad, y con e! f(n de que in­
mediatamente puedan ser sustituidos los salientes 
por amigos del cacique, se distribuyen los grupos 
en forma que no bajen de la tercera parte. De mo­
do que las enfermedades se presentan á ios con­
cejales á medida que convienen/ dando lugar tan 
descarada manera de burlar la ley, á que ia polí­
tica y administración de muchos, pueblos se con­
viertan en el más grotesco ¡íe los saínete?/ ai par 
que éñ la más isfame de las granjerias.
Nombrado el Ayuntamiento interino, se acos­
tumbra reformar la Junta niunicipa! del Censo 
Electoral, dando la presidencia á un incondicio­
nal; se convocan nuavas elecciones, y se provees 
en definitiva los cargos concejiles, por la apHca- 
cadón del art. 29 de la ley e;ectorai, puss los que 
presenciáronlas anteriores farsas, no es fácil ae 
presten voluntariamente á ser víctimas de otras 
nuevas. Pero supongamos que los electores se de­
ciden á la lucha, y no obstante las coacciones, 
atropellos é; ísfinUas i'egiüd'^des que Y. E, sabe 
se comenten en estos casos, triunfan los más, y 
los concejales elegidos por el pueblo llegan é ser 
proclamados, pues en esos mismos atropellos, 
coacciones é ilegalidades, encuentran los venci­
dos motivos para pedir la nulidad de las eleccio­
nes y la Comisión provincial fundamento para 
complacerlos. Mas si por acaso ios derrotados no 
se atrevan á reclamar contra la validez da aqué­
llas, ó la Comisión las aprueba, todavía queda eí 
recurso de suspender á ios concejales par cual­
quier motivo, ó, en úlümo caso, sí no p esenían 
las excusas de sus cargos, enviar ua delegado, 
Este recurso es difícil que falle.
Cuantas veces se ponga á ios concejales de 
los pueblos en el dilema de !a inspección ó Jas 
renuncias, optaran por éstas, pues 6 soja cu pa- 
bles; que es lo corriente, y tienén miedo al cas­
tigo, librándose á tan poca coste de él, ó sors 
inocentes, y temen á las vejaciones, viaJes; g . - 
tos, posibles embargos de bienes, y cuantos ír>- 
coijve.'íieníes l'eva tras si una inspección ó un 
p.oceso, por bien que de é se salga; y en ú timo 
ceso cederán por ia consideración de ío infruc- 
tuoso del sacrificio, sino es que renuncian ssíq  
el desaliento que produce ver cómo loá 8abu«;íos 
de la política, ios qua siempre miran las migajas 
que caen de la mesa del régulo para recogerlas 
los que olfatean cual hambrientos lobos la cama 
fresca, desertan al campo contrario, para ío nsr 
posiciones, en espe a deí ansiado featln.
De todo esto se deduce, que por uno ú otro pro- 
cedimiento re llega al mismo fin No hay manera 
de salir de la tupida mal a, del círcu o de íUarro 
que r.08 trazan, los caciques y chanchulleros que 
se han apoderado de los organisnias poiídeos y 
administrativos de los pueblos. Según los casos, 
se empieza por las amenazas, se sigue con la 331 r- 
pección para llegar á las excusas, y terminar por 
las elecciones; ó se principia por é ías, para ai eí 
resultado es contrario, seguir con las amenfizas, - 
ó enviar un delegado, y obtenidas las renuncias, 
volver á aquéllas.
Ya ve V. E. por qué procedimientos y con qaé 
fines se han cambiado en todo ó en parte, asgún 
las conveniencias del oligarca, ios Ayuníamieritos 
de ía mayotía de los pueblos de este distrito, 
propio tiempo comprenderá que loa hechos qus 
acebo de denunéiaríe son ciertos. Porque í i  vio lo 
fueran ¿de qué o t  o; modo puede explicarse que 
en estos munidDlos hayan e nfermado por doce­
nas los concejales, desde las últimas eleccfongs á 
Cortes? ¿Cómo se explica V- E., que después de 
Una inspección ó á renglón seguido da uva cus- 
pensión gubeniatlva, resulten imposibü-tnd ¡r, f í-\  
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üs Hof, - San Nicolás de Bási; 
él# tiííi?sfís.—San Ambrosio.
Jablk© par® * 
D m ilM T h liQUh^ .-■ IglSiia de 
Ag‘-?¿tín.
f
V iN R j  C ir r o }  T r a s s iü s t ic i}
PBEsiii@s íx^t&ímwú®
San
4a íílsps^kís 0sr® belallst áe tsidss' sofei»
i .  ̂ V Éssig5&38 ííkac|5««. á® ■cwdiíj's ps?n'
j  fÍL á@ ,í ' V';,:
■ ' ■'
X ^ E ss  W ^s^i^éslTeléfono m® ISl
mayo-ja, ('os amjgoá dé* cacique nuRGá enfer* 
malí), dtí los coBicelaies contra quienes se ha prO’ 
cea do? Pida E. los antecedentes necesarios, 
y conoces á si cinismo con que aquí se cometen 
tantos ¿^litos de falsedad, precedidos de otros de 
ccactiones, cuantas veces algunos concejales, 
Acordándose de que son hombres y no cosas, de- 
)2n de servir incendíclonalmente al mandarín. Pi­
da V. E., si es que de buena fe quiere cimprobar 
estos hechos delictivos que is denuntio, los expe- 
dieíiíes Instruidos á los Aymstasplentos y á deter- 
tr¿?Éados concejales de los pueblos de este distrl- 
ftíí teladoRe éstos expedientes con las excusa» 
preseníadss por aquellos,á quienes afectan, y se 
dará caeiita del impúdico descaro con que aquí se 
procedé en esta clase de asuntos. Ordene V. E., 
yo se io p?doen"t;ombré dé lá ley,yo se lo üemando 
en nombre de iamora!, uiia inspección verdad, no 
smo.fíááa por caciques, á cada uno de los Ayunta- 
mféníoa da este distrito, y quedará demostrado 
cuar-íó le ne expuesto; quedará probado, que los 
hechos que aquí y en oíros muchos pueblos de Es­
paña ie tokran y^un proíején por los Gobierno#,' 
Cunatííuyén úna gran vergüenza nacional, causa 
Inicial da caal todas las demás que tíos deshon­
ran.
Hasta la siguiente, se despide respetuosamente 
de V, E ; -S S. Q B. S,h\,~Franeisüo Fernán­
dez Gutiérrez.
M é M g a
ChDlZ el dia 4 de Enero. 
BARCELONA el dia 25 de Enero.
S a l i d a s  d e
CATALINA el día 13 da Diciembre.
S e r v i d ©  S  l a s  A n t i l í á s  y  E s t a d ® »  ü a M o s ,  “ í a S l , S “
Ygpor. Miguel fé. Pliiülps .saldrá el dia 17 da Diciembre, para Puerto Rico, Habana» Aiat&nias, 
Juba, y Manzanillo
saldrá e! día 8 de Enero dé 1912, para Puerto Rico, Santiago de Cuba,
SüPí'sgo de
Vapor Conde Wífredo,
Habana, y Ctesfusgos. ' . , i. ^m niirn &úñuúa carga y pasajeros pareCanarms ylfew-pr.lsa?¡8 y .c^rgs cqn- conocimiento di-1 
recto para Saáu'?, Caibarien, Huivitas, Pftsrío lkáre¿-QIbtíni, Bañes y N«pe, 'cót? trasbordo sn la 
Habana y para Quantásamo, MaszaniUo y Bameesa co© trasbordo en Santiago ds Cuba. #
Prestan sRtoa Bervicíos Ma r̂aíIcOs Vapores dé gran marcha con espaciosas cámaras Se, 1 y
JJM  E  D  I
D 0 C T O R  A N F R U N S
Huevo tejléto áepimto fBonelé)
Trajes interiores de lana (incogiblesi
Cisrein el renmis j  eirItaB los esaffiamlintos
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, QA¡ 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á !a Plaza de la Constitución.
L f is e a  sS® wap®s»#B
Salidas fijas de! puerto do Mákg?S
cíese instfitedessobre eubi«rt¿ Camarotes de'luje y de preferencia. El pasaje-de,3 .&e «lpjji ea ««•
plics depasiamsntos. Áltímbfado eléctrico. Telégrafo'MarcíJSii. ....... .. . .
Gehsígnaíario; Viuda de P. López OrtSí.—MaeL© 93., > . ■ ,






H i T I E
De ■venta en Cervecerías, Cafés, etc.
É s p s g i l é
saldrá de éste puerto el 8 de Dlclsmbre adml-
: tiendo pasajeros de primera y segunda clase j  
í éarga para Rio de jaiíéiro, MqhiévidfeO y Buenos 
i Aires y con cosódmknto directo para Paraná- 
i gua, FÍorloaspolís, Río Grasidé de! Su!, Pelotas 
; y Porto Alegí e con treabordo en Río de jSiseíro, 
para !a AsúbcIójí y Vilia-ConcepefÓn cOS tras» 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
í de la ribera y los de la Cosía Argentina Sur y 
Punta Arenas CChik) coa trasbordo :ea, Busnos 
Alrss-
derecha y ie produjo la muerte instaníánea- 
mente.  ̂ ,
Varios vednos acudieron ai ruido de las de­
tonaciones prestando auxilio ó los protagonis­
tas de! trágico suceso.
¡Procesados, Miguel Márquez Gallego, Diego Ma- 
I rín Díaz y Arturo Muñoz da Toro. -Letrado, Sr. 




v im ien to : so c ia l
Laiovenfué. introducida, en la casa de guj Jante Infante .-Letrado^ Sr. Martin Velandla.- 
tía, donde se personó el médico titular, quien j Procurador, Sr. Berrcblanco. 
le practicó la primera cura, calificando su le­
sión de pronóstico reservado.
E! juez municipal de !a referida .villa sé per­
sonó en el lugar del suceso, instruyendo las; 
primeras diligencias y ordenando el levanta* I 
miento del cadáver y su traslación al d opósito ̂  
judicial.




Ayer é las dos y media de la tarde se reunió 
en el despacho del señor alcaide !? local 
oe 1  ̂enseñanza, para celebrar sesión de se­
gur di convocaría.
I Preside el señor Díaz de Escovar y asisten =
UC ed d de obrera, vidrieros y similares i '
o e í d j d  ea segíóa últimamente celebra, i Rodríguez Huertas y
c nú secundar el .boicot, en ‘“Cosíos t.yú el acta da|
sesión anterior, siendo aprobada. |
El señor presidente da cuenta de las desgra-' 
das de familia sufridas, por el vocal señor Pé* ¡ 
í"ez Nieto y los maestros señores Baüesteros y ¡ 
Alvarez Aguilera, acordándose consignar an 
acta el séníiníiento da la Corporación y dar el 
pésame de oficio á dichos señores.
Fii;é aprobada !s próposidósi del señor Dele­
gado regio referente á votos de gracias de la I 
Superioridad en favor dé los maestros dlrecto>|
Sí23 de la cá?a comerdai del señor creí- 
con esDecialidad á loa periódicos La 
Union Mercantil y La ünion Itastrada, A 
!n’« ndii de la A sociadóii del Arte da Impri­
mir.
Adem"*» amoldaron abonar en favor de los 
bu P'uí ía tipógrafos el 50 por lOD de lacotb 
zátí t q i  Seíci?iishíiente efectúan.
vapor correo fraacéi 
Baly
tsídrá de esto puerto el 19 dé Diciembre admS» 
tiendo pa^geros y carga para Tánger, MéJIllB, 
Nemours Orán, Marsella, y cama con trasbordo 
para los ü^ertos del Mediterráneo, í.áde«Ghl]b8, 
japón, Assíralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico franeésl 
E&alSf» .
ísidrá de este puerto el 39 ds Diciembre, 
tiendo pK«ageros y carga para Moníévldeo 
Bueno* AL £3,
lavados y planchados én el taller mecánico (sistema americano)quedan en forma y blancura é 
mo nnévos. . . .  . ¡
Precios; lavado y planchado de Un cuello, 10 céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 id; 
NOTA: Los Cué los sé entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Im 
Gómez García, número 1 (esquina óJa plaza de la Constitución y se devuelven ó domicilio.
M É I W S Z  N Ú f f M Z .  S . - M á l a g m
I B S T A L A C I O I i E S
, , , es= ,B’E' =5»
' t i l - i
para ía preparacídn y colocacida eispéelal
' DEL ZÍMC: .
su tubos y cahaionés, íejados y ááoíeaáj eofuísag, 
: jambas, guardapolvos, repisas, balausírsás»,
- art^oiiaooáj. 'escocias-,, méñaul®̂ * ¿fsiúate*,.-.
' -̂ V '^6rs8íoría5r-.etci.-étcl
D E P O S i f O S  P A R A  A G U A
Tuberías oQ nismo pam gas j  agm
Baños de todos T formas
BALDES, CUBOS, REÜÁlJÍRAS, ETC.
lá'Sij
ÍE s ta  CoE»ipsi^3a} g&f>asii§á!ái esssi P ^ fd a n s»  |ir>e8apu® at«^
Para informes dirigirse á su consignatario, doa 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa- 
rrfeato#, Málaga. ';
^ A D t É A S
- ffljss de Fsdlfo V síís.—Málaga 
Essfitorle; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de lusdera» deí Norte dé Europs. 
América y dsí país. '
Fábrica de asesTíif maderas, esUe Doctoif Dávüs
C a jifa s  d e  ^  l á  p e r la s  ' 
é i  v en ia  eB to d as  j a s  fa rm a c ia s  
U nico Im p o r ta d  o r í  
CWRIQÜE fRINKEM» H A U G A
R E A L I Z A C I Ó N
nlo Domínguez Herfefa y José Fresneda Té- 
Hez.
^ D e m e n te
Por el Gobernador civil se dieron, ayer las 
órdenes oportunas para que ingrese en la sec- 
, dón de dementes del Hospital provincisl, el 
adml-íaileriado Martín Castro Gallego.
R e n ú n é i a
Dbn Manuel Santos Moheayo ha presentado 
en este Gobierno dvii un escrito renunciando 
á la propiedad de la mina S&n Luis 
no municipal de Ojén.
Z íic e n e i t ís
Por el negociado correspondiente da este 
Gobierno dví se expidieron ayer dos licencias 
para Uso de armes, á favor de don Cándido 
Montes Castró y don Juan Reyes GasíriliOi
T o 'm a d & r
A disposición del Gobernador civil ingresó 
ayer en !á cárcel pública, el conocido tomador
W íátéPW M S  dí@l ¡ s e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros aónici; 
los, infecciones gripales, raquitismo, ínapets 
da, enfermedades consuntivas, se curan con 
«Solución, Benedicto de glicero-fosfato de i 
con creosota Es la preparación más radon 
para combatir dichas dolencias, contó lo cef 
f lean los p r ndpales- médicos de España y 
uso en loŝ  hospitales.^
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias, j  
Depósito, farmádá dél Dr. BénedictOi S
del térmi- í Bernardo; 4l Madrid/,
d é  m u e l^ s IS
Desaparecé en eíacto con ANTÍCáí^
».
M i r o  y  S a e n z
HBM Eü Lif|s§iiî @iés3
Venden sicofeOi Gíofia , y.desnatiífalíz&do, da
José Fernández Muñoz (a)
E s c a n d a l o s o s  
 ̂ Por escandalizar én la calle de Lados fueron ■ 
ayer denunciados por los agentes de la autori- l 
dad al juzgado correspondiente, Enrique Mar-| 
tííiéz Bsitia y Norberto ólaVljo Ruiz. '
U n a  d e n u n c i a  !
Desconfiad dé las éusiíftíciones.
Venta en farmacias y droguerías de créí t̂
Una cochérR en. la casa núnséro Í0f de, 
calle de Josefa ligarte Barrfentog.
I También m  alcpfláirias casas Alcazabllla . 
* Pasillo'ds Gtslmbnrds 23. y. ¿sik: Cerezuelii 
f-prfeercí. ... ;
L '̂s dwitps da las sociedades obreras




4o los tipógrafos, han desistido T®* T auxiliares de I¿ colonia-escolar.
l a l
s-Ví* a se con el patrono y plantearle 
e ei lun'^s p óximo e! acuerdo adoptado.
íg,a8i t d p  las noches, en el Centro 
cbi o de U caiStj Tomás, de Cózar los ensa­
yo! O f ín  que la juventud socialista ha 
creado. .i
Pur ebn’entos obreros de !a barriada de !a , , - j, , , j
MíSíKjsaeía sa están haciendo trabajos para nar&niair
constituir un Qentro instructivo obrero soda- , admite la
lista dei 2.° distrito. Irrevocable presenta del cargo de vocal la se-
Éi’martes en la noche se procedió & la lectu- Isabel
ra déf Rsglameisío, por el que dicho organismo sépame ón
pohiico 88 ha de regir.
Dar traslado á la Alcaldía da una comunica-1 iitusdqs m  las sailes Sebastián Sciivlráa; 
dón de! señor Inspector Provincial, referente á | ílsrhntsísrñ v
la construcción de edificios escolares..  ̂ ^
Haber visto con satisfacción el ensayo de ex­
tensión escolar implantado en la Escuela Gra­
duada de niños.
Quedar informada la Junta, de la apertura de 
clases da adultas en las Escuelas de niñas nú- 
merós 3 y 10, siendo las clases bisemanales én
Pura comprsí iodos los eftíeulog tíe ¿«nsporeás. 
á la luLad de predo..
Batistas fular, 'céfiros, fantasías, driles, seda- 
Mnss f  todos asZós arífcalQg. se rsaliaass
eon 50 ®u de baja por haberíe comprado la éxis- 
tsada á ufsa fábriea dé la« más ímpórtaates ds
Juan Lorenzo
Ayer celebró sesión este organismo, bajo ía 
presidencia del señor Ciníora y con asistencia 
da lG8 vocales señores León y Serralvo, Gaf- 
fareuu. Uv,ñia Veknáfa, Molina Fernández y 
Apef Icio Vázquez. '
Despuég de leída, y aprobada el acta de la 
srierlor, stí acordó remitir é !q8 Juzgado res­
pectivos losL expedientes de reclusión definitiva 
da los alienados Teresa Cómitre Valero, Ma­
ría Mattlfl Melgares, Catalina Pérez Gil y Ati- 
topíis Baez Sánchez,
Finalmente se quedó enterado d^ un oficio 
del jefe accidental de carreteras pidiendo au
vocal tan infatigable y activa.
* Fueron designados los señorea Espino y Ro­
dríguez Huertas, ponentes en la instancia que 
los maestros de Churriana elevan á la Superio­
ridad sobre retribuciones.
Se prorroga la licencia que por enfermo le 
fué concedida al maestro señor Muñoz Fernán­
dez.
Se acuerda pasar ú informe del señor ins­
pector provincial la instancia del presidente de 
la Asociación de! Magisterio, solicitando una 
subvención para la creación de una escuela es­
pecial de sordo mudos.
Se nombran las comisiones que han de pre­
sidir los exámenes del mas actual, que empie* 
cen éstos el día 9 y que las clases se suspen­
dan desde el día 23.
El señor Delegado niamEesta que ha pro­
yectado realizar en el presente año el reparto 
de juguetes que tan felices hizo el pasado ó los |
Berceloaa.
lO J OI—Farsa! chinés 0̂ 40.pesetas. Sedss eos 
lisias f  lisas de 4 pfesstas á !'59. Tejidas nove­
dad á pssetsa 075. Céfiro cc'n seda á pesetas 
0*80 y todo por sí orden. verdadero disio' 
qae en precios».
SASTRERIA'
Se coalecsí-oñan írals® ds-.lsns y de -hilo á pre­
cios aíuy'co'OTénientes. ',
Oranos, ás. oro ds 9 á 2Q peseta» piózas de ^  
ssetros, ¥s!os ehsníniyá...pS8etS81‘50.
» s 1808 á 7 y añejos dé 8 á 50 hesfías.
Dulce y P. X., 6; tnoscatál, de íOy 15 pesetas.
Lágr*ma y color, de 8 á EO pese'as.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pescíss. Puesto 
á domicilio coa vasija del comprador, un real más.
! TAMBIEN 8S vende im aatomóvs! fie ceba- 
' íIo8, y una báscula da arso psra bocoyes.
I TAMBIEN sa vead®, to g a  siécirica psmí?na 
I fábrica de harina ó cusIquIer^otfS ÍMugtria en las 
' esíaeiones de Alora y Pííarraj'
I Se alquilan pisos. de níoásrs^a' conatruedón eos 
! víBías «l mar «U-ln: calle Som.etá p," 3 y S.coa mo,- 
: tar eléctrico' para-el.servlci¿ .de Pgas. ■;;
Escriioria, MaMéá(x'’2Í,: '
,G-̂ 'AN INVENTO
¡^servidor q. 8. m. b., Fafael FernándeZi 
í . i  N u e v o  M u n d o - i
€iüaa®@sa':@s:
=  X» K =
Corsstaílíemente ee renuevan las existencias, eü 
artículoH novedad y da estación, piidisiítío ofrecer 
los úiHmoa guatos en panas; terciopelos y velu' i- 
n®3 ingleses, lisiados, planchados y lisos para 
vestidos de señores.
Lanas fantasías y géneros áe abrigo* especiales 
Dí̂ rá señoras, ío ía?8 nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las raéjores casas de Pfcrís.
Boas y cueHos de pie! y plumas, alía no redad. 
PAÑERIA paya caballeros, espednlidad dé esta
torizscióa.para poder verificar las pruebas é niños pobres da estas escuelas, á cuyo ^efecto: casa, hay una megnifica y eompieta colección de 
Inápácdonsr la línea da transporte de energía ha dirigido ¡as oportunas circulares, habiendo 
eléctrica desde Cártama á Alhaurin el Grande recibido ya varios de aquéllos y son muchos 
y redactar la córrespondieníe acta de recepción los que le tienen anunciado el envío, por lo
de dicha linea.
ipeiito sieso eü
I m r i i  p f  n a ta s
Eü la villa de Almogía se ha desarrollado un 
drasna pasíona?, dsl que han sido protagonistas 
dos jóvenes vednos ds aquella localidad,donde 
emb os eran muy conocidos.
Por euta circunstancia y por lo trágico del 
súceVo^ha producido éste gran sensación en 
todo el pueblo,
Ha sqüi los antecedentes de! suceso:
Francisco Iñfaaíes - Fjahdes, joven da 19 
fcñbs áa edad, sostenía relaciones amorosas 
desús hace, bsstüníe tiempo con una preciosa 
joven da Í6 años, llamada Juana Moreno Rufz.
Estas reisciones m  eran vistas con agrado 
por kísfndl’̂ íiduüs de la familia d elía, quienes 
infinlsn con juana pasa que las termiaera.
que espera que la fiesta revista la misma bri­
llantez, solicitando el apoyo de la Corporación. 
i Se acuerda haber visto con agrado el ofreci- 
' miento hecho por el señor Pascualini de dar 
una función cuyos productos se destinarán á 
ía adquisición de juguetes,quedando' para su 
estudio día, hora y forma en que haya de rea­
lizarse el festival.
Tratáronse oíros asuñíos, terminando á las 
tres y cuarenta y cinco,
Pera dsíícnbrir aguas, la cesa Fjgueróla, cons-' 
tructara de pfízogáríeaiauQs, ha adiquirldi? dé! 
extraalaro eparat'Ss patsntadogy e vroi sáos por 
varios Goblérnoá, que indican la exíííteacia de 
corrientes ■«ubterráneas haeta í i  pnstunáidad de 
101 Wéíros. Catálogos, gratis, por correó, 300 
pesetas ea «ellos., páris y Videro, S. Valsni. i
Rgfia baja én esta ecaslón,
El día tres de! corriente falleció sn Barcelo­
na la bella y distinguida señorita Caridad Ló­
pez Herrera, hermana de imesíro querido ami­
go el oficia! de este gobierno dvll don Manuel.
Era la finada un dechado de virtudes, con­
curriendo en £lla muy eeílmsblea cualidades 
w ', i ñue !a hicieron acreedora ai cariño y afecto de
Apesar de éata oposición, los jóvenes siguis-, ,
ron oleándose durante algún tiempo y hasta s e ' , ,  En la plenitud de !a vida.y cuando se ofre- 
decía en el pueblo que pronto se unirían en e! f  beüa Caridad Lópt^ rlerrefa un haja- 
íirdi-Gluble lazo. i Susño porvenir, ebafidona ú los suyos sumién-
H?ce tres meses que la enamorada pareja en el mayor desconsuslo. ^
tuvo’un disgusto del que ss ignoraba la causa. | , La írMe nueva de su fsiieclmienío na pro­
rompiéndose fas amorosas relaciones. I duddo hondo pesar en ¡as Runví^psas relacio-
Frandaco fué el primero en querer reanudar i nes con que cuenta en Máiaga la spreclab.e 
ls8 relcdones. Con este objeto hsbía solicitado i ‘^nnlia doliente. . . .
varias veces entrevistas con su amada, que ! Nosotros, que de antiguo tenemos estrechos 
fueron denegadas por la joven. f lazos de amistad con el señor-López Herrera,
Esta desoyó las protestas de amor que le hl-| i-oa asociamos dé todo carazón ó su quebranto, 
de!a el apasionado galán.
-d® l®9
y  .Fis.g®sB®'^é9í|'
Qiíinta edictóñ, muy útil para nujíiéjar íoda cla- 
ae üe máquinas de v perj economizáocíó com&us-,
[tibie y edtar.do sxpíoíiones, putsiícado por f a : tritó foresta!, de 
j Asociadóri de, If!gedero9 dt Lieja, y traducido* * . - i .
porJ, GL. Maigo,*’, miembío de la citada Asocía- 
* !én y difectór de las minas de Reocin..
Se %íeade ea esta a'imínis’rádón y principales 
fibrgrias á pesetas 2‘50 ei ejemplar.
Con propósito de intentar imevameníe ha­
blar con Juana, esperó Francisco el domingo 
último á que ía joven saliera de la casa de una
tía suya, dopde se hallaba de visita.
Cuando salló Juana, su adorador se dirigió 
á ella, intentando hablarle, pero la joven le re* 
chszó é hizo ademán de eVsírar niievamente en 
la casa ña que.acababa de salir.
Francisco entonces, al versa desdeñado, sa­
có á relucir una pistola con la que apuntó so­
bre su adorado tormento, disparando un tiro 
qua di-5 ea el rostro á la joven.
Esíf: cayó a! suelo y Francisco creyendo, sin 
dud” qiíe i a había matado, volvió contra sí auj 
armn, dlspafándose un tiro que le dió en lá sien
deseándole ia resignación necesaria para con­
llevar la irrepareble pérdida sufrida.
A u d l e a c i a
Suspensiones -
Los juicios que debieron celebrarse ayer en la 
sala segunda, se suspendieron por incomparecen- 
cía de los procesados.
Señalamientos para hoy 
Sección 1.^
Alora,—Malversación de caudales públicos.—
| Í 0Í? l l i t l t i i i r a t i !  “ flíT u lB  C o r t i l , ,
fr,̂ "áM̂ ****̂ ^̂ *'***̂ *̂*̂ ****̂ '***̂ *̂ *̂*°*'̂ *̂̂ ^̂ *̂ **̂ ' Juan Pedreü presentó eyer eií !a Jefatura del. M é e lu n ta á é
I Vino *Vald¿peña blanco 4 pese’as 'a  arroba de vigilancia una denmieia contra Dolores Gar* | por la guardia civil dal puesto de Teba
| I 6 2í3 litros. ~  cía Parrado, como autora de! hurto de varias • detenido el vecino Antonio Cásilliero Mi
I SecĜ  ̂de Í91Í á 5 peseta?. prendas de vestir y algunos objetos de cocina, donadó, que hallaba reclamado por el prei
& » 1810 á 6 pesetas. _ _  ____  , d é la  propiedad deí denunciante. dente de esta audiencia provincial.
\ ■ T a u r i n a  L - U ú a r i 'ñ a
f Málaga á 5 da Diciembre Carta de\ En el sitio denoi|í!nado «Huerta de Boquini
Gratitud, Mel término municipí 1 de Aimachsr, riñeron i
3?. Director de El P opular: Muy señor teayer por cuestiones surgidas deí trabajo i 
mío y de mi mayor respeto. ■ jornaieros de dicha finca Juan Sánchez Pére?
i Al embarcar hoy cinco en el vepor León X I ll  Juan España Saníana, resu'íar.do el üiUmo ^ 
con rumbo á América, deseó haga público á to- f varias e»ntüsionés y heridáá en ía’cgbeza, p1 
dos mis amigos y distinguidos aficionados y á ' ducldas por su contrario con un palo, 
la prensa en general, mí consideradóir más Ei agresor fué detenido por la guardia d; 
distinguida por la despedida tan cariñosa que ‘ y puesto á disposición del juzgado correspí 
todos me han álspensado. \  i pondisnté.
' Le doy un millón de gracias y queda seguro] i ^ u a r d a  a g r e d id o
Lá guardia civil del ptieató de Torre i 
^  Mar ha detenido al vecino Francisco Diaz E 
El número que esta semana ha puesto á la nteí, que sgredió- á un guarda jurado íiama 
venta el popular semanario, es una precios! | Rafael García Millén, sobre el cual disparó 
dad. Las planas dedicadas á ia újtlma mpda fe-1 tiro, que aforíunadámentó no hizo blanco, 
menina, á los estudiantes y á la Federación | iE! individuo en cuestiófi ingre&óen la c 
Escolar, á la revolución en China y á los artl8-|ceí, á disposición dé! juzgado insíruetor i 
tasdsl Teatro Apolo, son modelos de buen partido.
■ gusto, cóníeccióíiádías con arte exquisUo y ad-1 ' U n a  d e te n c ió n
i Entrelas muchiás.Informaciones de Interés! Ea Vínuela harSfdo deteni^ la guarí 
' que «Nuevo Mundo» publica* figuran, además el vpcino Antonio Ríos García, que se 
; de las ya citadas, una plana dedicadá a! maes- 
; tro Bretón, con autógrafo del ilustre músico,
; la comlbióa de Almería que estuvo en Madrid, |
¡08 nuevos cardenales, banquete á «Cocheriío
■ de Bilbao;» corridas de toros en Méjico en la 
fiesta dada por la colonia españóle; la familia 
reál eri él ropero de Santa Victoria, notas 
gráficas de Barcelona; una artística é intere­
sante doble plana dedicada á la paz en el te­
rritorio de! RIf; los premios del Conservatorio;' 
la boda dé « Coiiejito III;» regreso de tropas dé 
Mélilia á la península; la feria dé Huesca; re­
colección de chufa en Valencia; manifestación 
en las Palmas; información la más completa de
El iogfeniero jefe de ja Sección Agronómica Emilio Torres «Bombita í* toreando y otra
plana interesantísima dedicada al proceso deíj 
crimen de Qádor.
Las páginas de texto son, como siénipre, es­
cogidas: tas firmas de Benavente, Maeztu,
«Andrenio,» Cávla, Ado’fo Posada, Zamacois,
Luis Zuluefa. etc., etc., en unión de otras muy 
reputadas, forman un selecto conjunto.
Cism m § Istéstísos el Elisfr Js<
iomacüí Sa iz de Carlos
fLss^is®>IIS
E! mejor tinté'para él cabeilo.- -
para et ejercicio de'la peíca en igua, Sel do'.;
minio público. • - ' | l -® s  «8® i® y a ^ ta ,
E o c p r o p ia c ío n e s  ' aún más rebeldes, pueden curarse con el 
La Jefatura de Obra? públicas ha dictado vegetal especial de! Oculista
una circular eobr© la expropiación de fincas del F^ncés Dr.^ Niales, de !a Facultad de Medí- 
término municipal da Véiez Málaga, con motÍ> de París. Consuíta, calle Bolsa 6 (hoy
. i i s f f i s c i s i i s  K l t s i e l l i i a i
S u s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 5 á las diez ds la mañana, 
Barómetro; Altura, 76773.
Temper^aíura mínima, H ‘8.
Idém raáxima del día anterior. 19*8.“ 
Dirección del viento, O. N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Haba redamado por el juez municipal de aqj 
lia villa.
Motldis locales
U n a  c i r c u l a r
negro y azul para íébitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo qae concierne ál ramo, proceden­
tes de las más Ecrediíadss fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjgrás y ael país, gr^n colección,
Jeneres de punto ea maoícnes, toquilla», cami-, . . . .  l», j  -?
seras y oíros artículo», hsy un buen surtido; co -jde esta provinaa ha publicado una circutóMn 
mo así mismo en ariículog blancos bien conoeidos I teresando dé los alcaldes que comuniquen en 
fie su dlsíingulda ciieatela. . | el plazo de cinco días las existencias en qula-
Corsés PariTen forma recía. | tales métricos de trigo, cebada, avena, ceníe-
Con motivo á la proximidad de balance, mu-' jjQ̂  maiz y harinas que se encuentren dispon!* 
dios tíe estos artículos se venden coa extraorúi-  ̂ gĵ  almafienss, estaciones férreas, so­
ciedades ó particulares, de cada término muni* 
cipaK I
l Á c e n c i a s  d e  p e s c a  
Por el Gobierno civil sé ha dictado una cir­
cular sobre expedición por ¡a Jefatura del dia­
las licencias qúé sé soliciten 
á s d -
DE
JOSÉ SIMÓN.-Caleta.-MÁLAGA
Situación excelente á la orilla del mar con 
grándés jardines y recreo.
Inmejorable pará la temporada de invierno. 
Sucursales HOTELES SLVlOM en Almería, 




S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A  
Bsíabíecimienío ds Ferretería, Extfería de 
ciña y Herramléatas de todas clases.
Para favorecer si público con precios muy ven- 
tajos o», s® venden Lotes d® Batería de Cocina, 
36 p esetas 2*40,, 3, 376, 4‘SO, 5‘15, 6*25, 7, 9, 
10*80.12*90 y 19*73 én sddaaíe hasta 50 pesetas. 
Se hace un bonito regalo á todo diente qv ' Jom- 
pre por ví lor de 23 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallo* y durezas de los pies.
De venía en droguerías y tiendss de Quincalla* 
Unico representante FernanCo Rodríguez, Fe­
rretería «El Llave? o •
Exclusivo depósito dsl Bálsamo Oriental.
V - I N A S
S3 vende inmejorable plasta «Colombo»,’—Fe­
derico Ruiz —Fusngiíola.
vo de la construcción de! ferrocarril de T orre, y por correo
dei Mar á Periana. |
C i ta c io n e s  j u d i c i a l e s  f Una joven profesora, con título reclenté, 
El juez instructor del distrito de la Merced I desea colocación en tm colegía particular, 
cita á Í08 parientes délos álienadós Dólórésf - En la camigería de Aragón y Bonada ca?le
, D E  m a b i :n A
Buques entrados ay&r 
Vepor «A. Lázaro», de Mélida.
» »Cábo Corona», de Algeciras.
« «León XIII», de Barcelona.
» «Clara Telik*,. de Hamburgo.
• «Isly», de Mélílla.
Go’eta «Ernesto», de Gamariñas, 
Pailebot «Familia», de Ceuta.
. Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para MelilIa 
» «SéviUé», para MelilIa.
■» «Pfóclda >, pfira Hamburgo.
>  eísly . para Tánger.
» «León XIH», para Cádiz.
.» «Cabo Corona», para Barcelona.
O e i ® g a c i é ! i  d® . l i a c i e n É
Por diferentes conceptos íngresaróñ ayer e 
Tesorería de Hadéada 30.240 70 pesetas.
Hoy es el penúltimo dia de p ̂  go de ios habe 
del mes de Noviembre en la Tesorería dé Hadé 
á los individuos de clase» pasivas, montepío 
litar, civil, remuneratorias, jubiiados y retirar
Ayer constituyó, en, la Tespreríá'de Hacia 
un depósito dé 6.C00 pésefás don Salvador Ft 
tes Díaz, secretario sustituto dél juzgado de 
mera instancia del distrito de Aiamédá de i 
tiudádí, consignación hecha.por don Pedro] 
mezen auto seguido por José Cano, contri 
Ayuiítámientó.
Sánchez Casas, María Buenó Jiménez, Ánto-¿ húmero 3 darán razóa
nío Moya Rufz y Antonio Arduelo Sánchez.
M a tricu la s
Los alcaldes de.Moclinsjo y Valía de Abda* 
lajís participan á este Gobierno dvii que han 
quedado expuestas al público, en la secretaría 
de sus respectivos ayuntamienías, las matrícu­
las de subsidió Industrial para el año próximo.
l a r i j a
En este Gobierno civil se ha recibido, para 
su pubiicacióa en él Boletín Oficial, la tarifa 
de arbitrios extraordinarios creados por él 
Ayuntamiento de Aicaucírt para cubrir el défi­
cit del presupuesto municipal de 1912.
Q u i n c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á dispo­
sición del Gobernador civil, cumpliendo quin­
cena, 29 individuos.
A c c i d e n t e s
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron los partes dé acciden­
tes del trabajo sufridos por los obreros,Rafael 
Afeas Pérez; Aaíonfo Cortés Vázquéí'j Antó-
E á |s^ ili® la
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es 
peclalídad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses, .
Calle d@ Granada 49, esquina á la Plaza de! 
Siglo.
[A  to s l® s
ios que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te e! uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con lá cusí obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra ea todas las farmacias de! 
mundo entero, .
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París). ;
¡T h e o isp ib m iis®  <Lhi^ ss®>I
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores ínédicos.
La Dirección gsaeral dsl Tesoro público 
ocordado la deyoiudón de lCS'lSy 8574 pea 
á la sociedad Industria Malagueña, por ingi 
indebido de Áduana.
Por la Administración da contribuciones haj 
do aprobados los padrones de cédulas períŝ  
les para 1919, de los pueblos de Cuevas de i 
Marcos y Parauta. .
Por el mínistérlb de la Guerra han sido coi 
didos los siguientes retiros: '
Don Miguel García Herrera, sargento d( 
guardia civil, ICO pesetas.
Télesfpro Sanz Ramos, guardia civil, 32*02 
setas. . ^
DoeJuan Varela Fernández, teniente cor< 
infantería, 487*40 pesetas.
La Dirección general de, la Deuda y Clases 
sivas ha concédldó lás siguientes pénsionés:
. Doña Catalihá Taísado Codead, madre del 
dado Victoriano PloTaisado, 182*50 pesetas.
Doña Elisa Belén Remesas y Diegues, huérf 
del capitán don Manuel Reítiéias Mauro, 625
Doña Victa'ia Rodríguez Ferreho, viudd  ̂
segundo teiitente rdoh Antonio Cereceda Rll 
400 pesetas.
-■ / m
jí^dg inét iéV 'certt M JL  r ú É W J S i A M Stiéreoíes Úde IH etem hre de
9SS^
E O M A T i S i O
Con elesapleo d«l Linimento aniirreumáiiéG 
;■ Robles al Acido Sñüeüico aa curas ío ^s  las afee*'
idas
r. *. PTÍ«:
nreras'iriccíojíss, conao asfiak^o las aearalgfes. \ 
por ser ssi C&Jniente poderoso para toda clase úé 
dolores. De venta ©n íá fem ada de F, dsl^lo, 
«isesorde Qonzáles Marfil, CJoaspggfa ^  ̂  prin­
cipales femecias.
: P U E R T A :  
D E L  M A R
Recibidas las no\^edades pa^a señoras, tanto en Imbs DebJe faz, cheviot, satenes, y terciopelos 
CE á su numerosa clientela y al pübíícó un variado y extenso 8Uftido.--Cri.'aiides saldos; Terciopelos pa? a vestíaos, a 
i 75 ptás. metro; Lanas doble ancho, á 1 pta. metro; Cueíios y man^itos piel; Japonesas jane desde 5 ^a.s-; 
fletes y ámuces de ala;odón; Surtido completo en géneros blancos.—Qcasidn: Cambray «Toledanp»,5‘w  ptss. piczade 10 
metros. Departamento de Sastrería, Surtido variado y extensísimo eii todos los artículos para trajes y abrigos oe caballero
BiaBaagmKaiwaKMBW
Este departamento está k cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan.—S a s ts ^ é p s á  F y a ia c e s f t”
P r o b l e m a  r e s u e l t o .
Semáríffilmenta se raciben la^ aguas de estos ma* 
mmi&tmen su depósito Molina Lsrio II, bajo,' 
vendíéríáí  ̂̂ e á 40 céntimos botella de wn litro. | 




Es la ag«!í do iiíQí a, por su limpidez y
f^íBftboragrsíiebls.: 
i' ..'Es iíií!i:’;e.iabis psrs 
«er estfeiúiarite;-'
E sos perservatlvís effcnz para enfermedadesí 
Isfecdoasti, «lascíadsi con vino, es un poderoso] 
túnico recosstiíuyeaía., , I,
Cíira las enfermedades deí oatómago, píoduci« | 
. das por abur o del tabsci.-; el mej^if auxiliar pa-1 
. rale.«d?g-.íi'y;:'neís'difíciles; disuelva lats Brenilins^ 
: y piéáre, Que prííduceñ ei mal de orina
. U;  ̂  ̂ __ ^___ _
riela. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos bcteíls de un 1*'-
^encen tra r en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues eada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
XdOboraterí& Xt&̂ cfí •— — M olíúu 4  y  G
sándola ocho días ñ pasto, desaparece la Icte^áietidonea correspondientes á diez ó doce le* 
..l  Wrt f.v,:.» ..f*,,! ,--------- -  ̂ s ygg especiales aprobadas en ambas cámaras.
I franco-españolas empezarán después de la rati- 
Ificación del tratado franúo-alemán.
El primer dia habi!, después de Reyes, rea-1 Se entebíarán con absoluta confianza de lle- 
f nudarénse las tareas paríaraentsrias, para que!gar á un acuerdo, por predominar en Francia
..... la prórro ja de los actuales nó se éstíme cdmbl él deseo de o)n8_ervar intacta la amistad espa*
Uíntonm ‘ 3e quebranto ó desfalleqiniiehto del|ñpla,á cuyó^flji .réspéí.ár^^ de ios
iQ sin casco
M i  i «  U  t a H i
D e !  E x t r a n j e r o
5 Diciembre i 911, 
D® P a r í s
Fígaro^ comentando en tono burlón el Inci­
dente de la infanta Eulalia, dice que el acto 
realizado por la tía del rey, es Importante, y 
que don Alfonso no podía hablar de otra marfe- 
ra, pues defla Eulalia se aleja considerabiemen
í Gobierno, que ceda véz está más fiíníe.
I Parece—añade—que el embajador dé Frán- 
f cía trae instrucciones concretas para la nego- 
! cíéálón, y califica de pueril aseverar que el 
í Gobierno ífeácpnoce las convérsaciGnes que 
i mantuvieran éstos días Fíaudiá é ingláíérra. ^
• I Afirma que nuestros representantes en di- 
f chas naciones no han permanecido inactivos, 
f por más que no se conocen todos los detalles. 
I Yeremps—dice—las instrucciones que trae 
' Geoffrai.
í Reputa de inexacto que se vaya á proveer 
la cartera de Gracia y justicia, Insistiendo en 
que el Gobierno irá á las cortes en la misma 
forma que está constituido y para la fecha 
enunciada, porque cualquier retraso en lá aper­
tura podrís estimarse como fuga ó farsa.
Llevaremos un presupuesto si»' cero, para 
hacer fácil que se apruebe pronto, al objeto de7 m t I. í ja niíCc Itlwli UUCwCe|Jl UCUC «I
í  infanta, para acercarse ai tipo la prórroga de los actuales sea solo de dos
meses, ya qtíe cuanto más se prorroguen losde LuisaMichel, la famosa revolucionaria, á fa
vez que también se aproxima á las teorías fe-¿ vig¥nTe8,'ma\Vr merma tendrá él poder park' 
miniatas escandinavas, ^mentario
Sus doctrinas-dice el periódico-resulten i Calificó el presupuesto á presentar, de sin- 
engañosas, senciíias y prácticas, pero muy có-1 cero, ejvel sentido de no obligar á las cortes á 
modas, sobre todo contra las obligaciones que; cosa que no sirva, y en e! de que resulten cu- 
estorban en la vida. ' biertas todas las necesidades, sin tener que re-
 ̂ iei»fo/<n indica asees lejano el origen de, luego d los créditos,
las disensiones entre doña Eulalia y su familia, ejfj, gg iisvarán los aumentos indispen-
por no tolerar ésta fa libertad de conducta de ? gabieg 
la íiifants. |  ' « i
¿■.r^e/s/or publica un exífacto del libro del e.S8 e l  s ©bi®ow
doña Eulalia, y una interview en la que ésta f Actualmente, el Senado tiene pendientes de 
declara que no firmó el libro, por modestia: pe-| de discusión dos proyectos sociales, el contra* 
ro 8í el preámbulo, porque no teme á la crítica.? to dél trabajo y los tribunales industriales
tratados exisíentes, no habrá amenaza ni;se 
pedirán á Sí pEftá hada contrario , á la dignidad.
. Si España se muestra conciliadora, Francia 
salvará la mitad del camino hacia la apetecida 
inteligencia.
Añade que Csnafelas ha pensado ceder á 
Francia la éxírema faja de terreno qtíe prec! 
sá para él paso de la línea férrea de Tápger á 
Larache, énConírando una fórmula que atmonl 
ce el protectorado francés con el régimen es 
pedal da la zona española.
Confíase, por tanto, en el trazado de la 
frontera neutral, entre ambas zonas.
—Decididamente Geoffrai vuelve á la em­
bajada de Madrid, siendo de presumir que las 
negociaciones se lleven con actividadj á un fe 
líz éxito.
O e  P r o w l a o l a s
lei-Supone ¡a infanta que su obra será muy 
da en España.
—Gecffral ha marchado á Madrid, recibien 
do antes amplísimas instrucciones de su Go 
bisríio, acerca de las negociaciones que se en' 
teblarán con España.
5 Diciembre 1911.
D© B ilb a o
El Liberal publica una carta que desde Sa­
lamanca le dirige den Miguel de Uunamuno, 
desmintiendo el telegrama que insertó La Ga­
ceta del Norte, en el que se afirma que Una- 
mur.o aprobaba el artículo de Rosario Acuña.
La carta es durísimaj diciendo en ella Una- 
muño qua no ha ieidq el aítículo de referencia 
y por lo tanto no tiene que op’nar ni protestar,
Asegura que aquí, como en otras partes, los 
elementos afínes á los de ese papel, han que­
rido desviar el asunto, haciéndolo politico, y 
no protestan del artículo de Rosarlo Acuña, ni
sino det También se presentará en esa cámara el pro* I del diario de Barcelona que lo Inaertój 
f yecío de relaciones de Administración local. | lo que á él llama esa prensa.
Gs«a«itaid f ^ Y p l d e n í a  destitución de! gobernador de
I TT 3 jjt .4.. CcnriH-ífíflfi v?d.i IS^rceíona, con la misma razón que algunos es-Uíia comisión del cuerpo da Seguridad visi-. j  ̂ ¿ Zara^ora solicitaban la míaító á BaíTOÉO para darle gracias por la real o r - a e  taragoza soncitaDan Ja rala.
I I ®  p F O w i n e i m s
den creando e! Montepío del cuerpo
I B as@ s
I Los diputados y senadores caíáianes íele- 
r grafian á Canalejas que llegarán el jueves pa­
ira entregarle fas bases de mancomunidad*. , , 
j Ese día, dice el presidente, tengo muy dis­
entrando i tribuido e! trabajo, siendo féci! que no pueda 
j recibirlos hasta el viernes, lo qtíe les he comu­
nicado, para su conocimiento.
C o a s e j o
Ei jueves celebrarése Consejo en palacio, 
disolviéndose I Quizás mañana se reúnan también dos rnims-. 
5UUCQ uiMííH«u«i!ici:ic. I tfos, dspendiendo ía convocatoria del ademnío
— En una cuadra de Ía posada de Valecón ; Qtíe acusen Iba trabajos de la Junta de arance-
falleció repentinamente un sujeto llamado Juan ¡ les^
González.
P© V a le ñ s i©
Mañana se trasladarán á Sueca los procesa 
dos por los sucesos de CuUera.
P e  Gsjási
5 Diciembre 1911.
D é  O v ie d o
Eígóbernador de Oviedo telegrafía que que 
da solucionada la huefga de Míeres, 
lados los mineros al trabas jo,
' .P é  HuB°>ciia
Les estudiantes dsl Instituto intentaron ce 
lebrar una reunión, impidiéndolo ía policía.
Acordaron RO entrar en clase, 
después bfdenadamente.
Ha zarpada- con rumbo é la Argsníína el 
trasatlántico alemán Santa Cruz, embarcando 
en ésta dentó catorce' emigrantes.
SI®
En el pueblo de Méllda liñeron los hermanos 
Venancij y Pedro Arenales, acometiéndose 
ferozmente. '
Pedro resultó herido de bastante gravedad.
El agresor fué detenido.
D e  Pfilanai
Los alumnos de! Instituto han entrado
Sigue clausurada la Escuela Superior de Ce 
mercio,
D© T o m e iS o s o
La guardia civil ha sorprendido á treinta y
en
É! debate de esta asunto en las cortes se 
subordinará al resultado de la reforma y a las 
deliberaciones que surjan en el pleno.
Pa«@gi5*amé-
E1 programa parlamentario, será debate po* 
lítlco, suplicatorios. ,
En el caso de que de las negcdacíones con 
Francia surgieran incidentes que obligasen a 
las cortes á Intervenir en el particular, daríase 
preferencia é esta cuestión, sobré toífás las
digctísiones. - , , '
El periodo psrlamentado será largo, calcu­
lándose el mínfmun en un semestre. ^
Solo dispondrán ios senadores y diputados 
de pequeñísimas vacaciones en Carnava! y Se­
mana Santa. , ^ , jj
Canalejas ha escflto á todos sus amigos di- 
eféndoles que arreglen sus cosas antes de venir 
ó la Corte, pues bajo ningún pretesto podrán 
alejarse de! lado del Gobierno.
A d e la n to
Barroso lleva muy adelantado el proyecto de 
régimen municipal, que afectará á las grandes
tres sujetos que jugaban á los prohibidos en e ll„ y w
Café Español, I ‘ © u b s i s t e n c l é s
Se aplaude el ceta de las autoridades. seaado ¡a
D o B a ip c e io ia a  ¡parte complementarla de! problema de las sub-
En el domicilio del doctor Fargas han apare-jslstencias, por ser e! primer factor de la supre- 
cido asfixiadas tres sirvientas, por efecto del8ión (jgj impuestq de consumos. . 
desprenderse un tubo de goma que ponía en I S s s io l o S f a
comurilcadón el gasómetro con el aparato del ^  Gobierno, hablando de los pro-
las píanenas. _ . .  ̂ . «yectos sociales, hizo extensas consideraciones
-- í-:?-
El gas estuvo saliendo toda la noche.
—Coméntase la conferencia que celebraran 
en Madrid Lerrouz y Melquíades Alvarez, pa 
ra emprender una campaña contra Canalejas.
Poblé Caialá estima que la conjunción debe 
actuar á honesta distancia de los radicales, y 
asegura que la izquierda catalana no se aven­
drá á esa aproximación.
, — La comisión de la raencoraunidad saldrá e! 
jueves, en vista de que Canalejas no puede 
darle audlíhcia hasta e! viernes.
—La coiorJa meilorquina organiza uii Centro 
regional.
-  Los mozos de escuadra ds Gironella detu­
vieron á un sujeto qua traficaba en bifieíes de 
Banco, falsos, ocupándoles diez de 500 pese*
tSBi
Manifestó qüe se les había proporcionado 
un individuo apodado Ler.ico, y que por cada 
uno de dichos billetes le cobraba doscientas 
pesetas.
aludiendo á tas casasacerca de los mismos, 
baratas. , . ,
Anunció que en e! próximo presupuesto se 
consigna cantidad bastante, para cumplir la 
Ley.
I s iv j t is c ié n  '
El Ayuntamiento de Ferrol telegrafía al Go­
bierno expresando el deseo da que una comi­
sión de senadores y diputados asista á la bota­
dura deí acorazado España.
Existe el inconveniente de que las cortes es 
tarán' abiertos para ésa fecha, pero ya se verá 
si es posible conceder dos días para que ia co 
misión asista al acto.
£se© i© p© ©  v g g le ia s is n é s  
Ei Gobernador de Valencia comunica que 
tos estudiantes entraron en clase, salvo aigu 
nos del Instituto y de la Escuela de Comer­
cio.
B e  M a d r i d
5 Diciembre 1911, 
AÍG*©d®!Í®B> d e l  O en@ e|©
Dice Canalejas que se ha concedido mayor 
importancia de la que realmente tuviera, 
Consejo celebrado ayer.
En cuanto ai asunto de la Infanta doña Eula
I t r í l
O e í  B x t r a a ¡ 9 0 i.
al)
5 Diciembre |91í 
. D® L ié ta  
Los toros de Caballero no pasaron dé regu-.
Lo único que yo he hecho, es poner en claro 
el carácter que.toma este motín de jóvenes jaí- 
mistas, luifes y análogos.
He oído decir que el artículo de Rosario 
Acisfla es una fncaiíHcable. grosería, pero por 
soez qtíê  resulte, esa práisa llamada buena, 
acoge cuestiones como íás protestadas.
Ello no es dé extrañar, ya qííe acostumbra á 
inseftar cosas peores que aquella grosería.
Tal vs¿ La Gaceta del Norte adtua de at- 
bañal de las más inmundas pasiones sectarias, 
sin que me expliqué'cómo hay personas decén- 
íes y crlstisnás que piensen como piensan, y lo 
que es peor, qtíe contribuyan á sósténer tai 
publicadón.
D e  : ^ á á r i é
5 Diciembre i8l l ,  
Eii4i®éÉ»o'
Ss aa verificado el entlé^ro del señor Celle- 
ruelo, asistiendo muchos políticos y amigos, 
Moret, RomenoneS, García Prieto, Rodrigáñsz 
y jimeno.
Presidieron los sobrinos. ^
A consecuencia de la impresión que sufriera, 
se encueríra gravísima la viuda del finado. 
S a m p a ñ a
Han conferenciado nuevamente Lerroux y 
Melquíades Alvarez, para acordar los términos 
de la protesta que han de dirigir al país ambas 
minorías.
Aunque Lerroux sé resistía, quedó encarga­
do de redactarla á su gusto.
B a n q u e t e
En el ministerio da Estado se celebró un 
banquete en obsequio de los comisionados de 
los ferrocarriles traspirenálcos.
Asistieron los ministros de Estado, Fomento 
y Guerra, el introductor de embajadores, el en­
cargado de Negocios de. Francia y los jefes de'  ̂
las secciones diplomática y política del minls 
terlo.
U áittsnioililbta jü i la p ii s  % -  M s p r s p
- ■ - . © n s é P é »  « is t s d a s  c3 as© a'R é p á r é é i é é é  ■ t fu 3 ® a n is a e ió n  d e  n s u m á t i c e a
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nos afeaMarl ytfesIro preciso cóncurso  ̂psra 
lograr una solución conformé at decoro é inde- 
pendendia dePersiá.» ' í  ̂ ' ' i
Romanones contestó que se haliáh suspendí-1 
dás ins seafoíies dé las eámarasi péro Se deben ] 
reunir pronto, y entonces dará éuenía a! Coíi-] 
greso español de los deseos del parlamento y |V 
de la nación persa, haciendo votos, entretanto, f 
en nombre del Congreso español y en e! pro-1 
pió,por que Imperen los principios de justicia y | 
permanezca inalterable la paz entre los pueblos | 
vednos de Persla y Rusia.
L u  EpGGS
t Hoy publica La Epoca una crónica dé su co­
rresponsal en Paría, Juan Bscóa, en íá que se 
elogia el libro de doña Eulalia, diciendo que 
cónstituye tíña enérgicá protesta contra la hl- 
■pócrésía.' V ’
Esté escrito en estiló ameno y primorosó.
En otro lugar dfca el diario conservador que 
no ha pedido medidas dé rigor contra ia infan­
ta, siendo su désep que ésta aceptara someter­
se á la autoridad del rey, pero no ocurriendo 
así,>Í8 sanción debió ser rápida, coincidiendo 
con, la notificación de rebeldía que Ja motivaba,
■ Esperaba qüé el consejó la adoptaría, y ter­
mina opinando que á mayores,privilegios, ma­
yor responsabilidad.
' Mélai© á®
gaft«»a8SH=ii ^ g o ^ 3 g^llg,
C lip , d e  f i n o s .  d e . /  Y a M g p e ñ a s ^  B l a s c o  y  ' .O s t o
Vinos de M álaga criados en sa Bodega^ calH  Capncíiinos n.^ IS
©» ©3 IB T IS -
Difez, dueño de! esta'pledniiento do la calle San Juan de DIsenV
Pérpéttto 4 por íOOiníssIor..,,,;.
5 por 100 amortizable..............
Amortizable al 4 por !CK)..... .
Cédulas Hipotecarias 4 por lOQ. 
Acciones Banco de España........
» s Hipotscarfo......
s »H!spano-Americano









* de la QF A, Tabacos......000,00 296,00
Azucarera aedousa preferentes! 48.00 48,25 
M éárera » ordinarias. .|
Azucarera obllgádosiesv. .1
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6 Diciembre 1911. 
D© TpSpoBi 
Las tropas italianas ocuparon á viva fuerza
F 8 lí?« prssios:. , „
Ylnog áé'yáiépe0« Tltet» 
ysrá’nf robS'dé 15 lítrns ás Yíeo Tínío 5ss
l i i  , a» "8 ^ » ,- f̂ ' É
| | i  s- 4
’ Os , » p , 8 . , .
Vinos YaMepeña^Bíanco 









Víaos áel p«li 
co pules' losisiltre!? 
’oKimén » » ’ ® 
p^cods loí.MoBtss ? í- » 
ía Cristi . ' 9  ̂ ?
' ¡Háy úna stícursé! en fá Í̂ Iaza 
No olvidar las seMslsSeñ Juan de Pió»
 ̂pglifál
Mbísssítsl.. Vieja » • »
gofeAtslo » B »seró Agpjo » » »f  iis^rs d® ¥ ^ a  s b. »Í8, «Lá Merced», Cervecería 







M f e l a  y r e p a r a t s r í á  l a r a  ( i m r s i  C M e ;  y  p i t a m
DIRIGIDA POR
P O N  - C R I S T á B A L  B A B R I O N U E V O
Comandante de Artiller a é Ingeniero industrial .
Clases independiantes para las se;cicnes que siguen:
Seccíón de Ingefiiérós Civilés y Arqüitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Miiitare« y de la Armada.-HSe^ión ée la Escusla ES¡----------------------- ’--- "  -*' ’----- ’---- i_ .--i*:. i-C-i---------------------------------------pedal Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Eiectricistas (eáÉ ¿feefá séi hace en tres 
años sin salir de Málaga. —Libros de textos gratis para los matriculados. ¡ '
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamenta!.—Lineal.—Levado y Topográfico nécesarros para laa 
distintas carreras.—Cfeses de Idiomas, Francés é Inglés. ^
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Ac^emia.—Pídanse 
folletos y reglamentps.-Informes y matriculas en Secreraría de doce á dos. - -
Be a d m iten  in tern o s  > Platea de San F ran cisco  núm» IG
dón la Junta de protección á la Infancia, presi­
dida por Barroso, para dar poáesión. á varios)
miembros recientemente nombrados.
V á a ita
La comisión de diputados granadinos visitó á 
Canalejas para tratar de! asunto del ferrocarril 
de la Alpujafra.
C s n f é p e n e i f i
El embajador de Rusia conferenció extensa­
mente con Canálejás.
R e u n ió n
Ktticiaic te SKtt
0 R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano-AmerissEo)- 
Cotización de compra,
Se ha reunido la Junta de aranceles y valo^
Ain Zara, centro de resistencia de las íóerzaa | continuando e! estudio de varios par
turcas, apoderándose de ocho cañones, tiendas 
de Campaña y aprovisionamientos que aban' 
donaron los turcos en su huida precipitada ha' 
da el interior.
3Se P n r í s  -
Los periódicos cuentan que ayer el joven es 
pañal Auflet Pujol, de 19 años, apareció en su 
íiospedaje amordazado y medio ahogádOj de 
bajo de las almohadas de la cama.
Manifestó que habla estado divlríiéndoae en 
Moritmartre, con varios sujetos, quienes al re­
gresará su domicilio lo maniataron, rabándole.
Pujol es natural de Barcelona; !a policía bus 
ca á ios agresores.
D e R om ®
Comunican de Trípoli que Ja jornada de ayer 
fué decisiva,por ío que respecta á la suerte de 
la Ttipoliíania, pues los turcos quedaron ale­
jados del mar y de la concentración.
Las bajas italianas se calculan en un cente­
nar, entre müertosy heridos.
Los turcos tuvieron algunos cientos de muer­
tos. ,
D» Provlscias
6 Diciembre 1911. 
D@ E3S®líJia
Ha fondeado el cañonero Dó/í Alvaro de 
Bazán, > , ¿
—Parece que se, confirma la completa diso- 
íución de la harca,pues son diarias las deserslo*
H6S. . ' ,
—En el teatro Reina Victoria se celébró un 
banquete presidido por él gobernador militar 
interino, general Palomoi
—Existe tranquilidad en las posiciones.
D e C á d ix
El senador señor Labra trabaja activamente 
para que se erija un panteón nacioral eñ honor 
de los doceañistas, en el templo de San Felipe 
Nerl, donde se reunieron las Cortes da 1812.
Para los primeros gastos del proyecto cuen­
ta con la suma de 45.000 pesetas.
Como uno de los primeros actos del cente-
C© ttS© |o di®  ̂narlo de las Cortes, se celebrará una asam
Dicen de Vaiencla <,«e formarln el
de guerra por los sucesos de Cullera, los que 
siguen:
Presidente, teniente coronel de artillería se­
ñor Ferrán; vocales, capitanes de infantería 
don Francisco Adán y don Francisco Riscotells, 
ambos del regimiento de Otumba; don Emilio
el rey.
Figurarán en dicha asamblea las banderas de 
todos ios cuerpos que tienen Ja Corbata de San 
Fernando.
Para asistir á fas fiestas vendrán el presl 
dente de ia república Argentina señor Saenz
Cotrea y don Serralta, del ^^Simfento | ggjjefaj colombiano señor Peña y re­
de donMartIn Iturrloz, de la^zona de presentantes da otras repúblicas ^americanas.
Valencia; den Pedro Sancha, capitán de caba- 4 ^  sxD@ Madrid
6 Diciembre 1911.
E n  ©l©8©
En el ministerio de Instrucción se han recibi­
do telegramas participando que han entrado en 
clase los alumuos de Oviedo, VaUadoiid, Zara-
ticulares presentados á la clase segunda, 
N n c a n i©  ^
Asegúrase en los clrcuíds políticos que Ca­
nalejas se propone nombrar senador vitalicio á 
Benlíiure, en la vacante de Cellérueío.
V Jtim os despuchos
4 madrugada. (Ürgente) 
N a u f r a g io
En Cudillero naufragó un patache Inglés 
ahogándose el capitán y el cocinero.
Los restantes se salvaron.
D© ü i i F c i a
Se ha solucionado la huelga de Mazarróh.
D© P a r í s
La infanta doña Eulalia ha telegrafiado al 
rey diciéndole que espera su castigo, aunque 
le recuerda que^su titulo de Infanta es Inalíeha 
ble.
También dirigió á Canalejas otro despacho 
interesándole que le comunique pronto el cas 
íigs, pues se propone emprender un viaje.
Onza» 1 , . .  1 1 , , 10875
í ' Alfonsinas, , • , . . JC^^601 feabelfnas . , , , . . I09‘K1
1 • Francos. 1 > • • , . 108̂ 60
ís
Libras • t • 1 «.. . 27'20
Marcos. . . « • , , Í32‘50
1 ' Liras. • t ' « . I . . 1C7‘5G
1 Hei?. i . I « , . . Ŝ 15
1 Doliere . . . . . . . 5'50
' ■ ■ V - . • D e  v i a j e
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— fie —
C J P n iM O  M ARTIN M Z  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Mótiles 
iS | ü a r í n  G a r e i e i  18):
Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba 
leí, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecí «H'ento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente a! oyo de 
Esparteros.)
lia, asegura el jefe del Gobierno que el rey ha í-lsres. , • %
procedido con gran serenidad ds juicio y sin | Caballos s.ete. , ' ^  ,a
spaslonomientos de ninguna dase. |  Mella, mediano en uno y superior en
La parle prlr.cipal del Consejo dedicóse á I Ostioncito, muy bien en e. cuarto, y superior
lo,pre«.p»e,to8. ^  .  • 'U ”.’ S o r .s ta P d e r« le a ro n d o 8tcro8, 8Íen.
, B s i s ^ j a s  f hombros.
Asegura el or«̂ fi?dpnte de* C« nspJO que, des- ; p. -
de luego, se llevará á las cortesía prórroga] _
de los actuales presupuestos, incluyendo las |  Le Matin anuncia que las negociaciones
Hería del regimiento de Victoria Eugenia.
Como suplentes figuran los capitanes don 
Antonio Arnorós, de ía zona, y don Alfredo 
Garda, del regimiento de Victoria Eugenia.
UStimatHtSíi p s c h s z s d ©
Ei presi Jente del Congreso ha recibido un
telegrama f e c h s d o  en Teherán, del Presidente i Salamanm Sevilla v Bilbao,del Congreso de Fersia, participándole que h a i f  bafepanca, beviua y üimao.
rechazado el uliUnatum del Gobierno ruso, que I L a  e u b c o m is a é n  d© coiBSUBtiffiS
amenaza la indapendencfa dé la nación. I En la redacción de ,5 /Lróera/se ha reunido
La masa amante de ía libertad, se empeña I lá subcomisión que entiende en el asunto de 
en conservarla á todo trance, en tanto que el los consumos, y desde alU visitaron á Canale- 
Gobierno moscovita quiere imponerse por la jas, hallándose presente e! alcalde señor Fran- 
fuerza de jas armes. eos Rodríguez,
Nuestra única falta consiste en haber com- Trataron de la forma de desgravar las car- 
prendido las necesidades dá! nuevo régimen,y nes y de los medios de abarajar las subáis, 
entrar en la senda da las reformas, para la re*i tendas. 
generación del país. I As®BwliI©a
(Convencidos de nuestra Inocencia, é Inculpa* i gjj gj conservador se ha celebrado i 
bíés-de todo acto agresivo, apelamos á los sen-? asamblea para tratar de la actitud del se-1 
íimieníos humanitarios del parlamento español,; „ faquigrafos, respecto á laí
diciendo,á sus miembroH. «Vosotros que habéis estudiantil. s
gozado de los beneficios de la libertad ¿que-| gg una proposición en la que se pe-,
rrél8 ver hundirse un pueblo, al que se repro- f ¿¡¡̂  procesamiento de la autora del artículo! 
cha haber simpatizado con vuestros^ sistemas, ^ ¡jq Barcelona, cuya ^
nadonal? F a^lg ra /bs aparezca un nuevo trebejo que ¡ Consulten precio? antes de coinpfe en otrs
, Gonfoftaaps en les sentimientos mas caros aclare los conceptea que pudieran herir la sus* parla y *e convencerá?5. No se déjen éngaUar eos
délos pueblos librea y confiados en el honor y ceptibüidad de los estudiantes. ---------- " '
la justicia de! pueb'o generoso que represen* i i_«i
tais, tenemos la seguridad de que á nuestro] . .. .
A las seis de la tarde reunióse en Goberna
I En la CBlleCoispañía número 7,: Depósito d© 
C tmus de hierro de la .única fábrica que hay en
llamamiento, penetrado en vuestros corazones, |
camas usadss, que sonlas úhicss qm p edén ven 
der más baratas.
I NOTA.—Por ia especialidad d« su* barnices, 
[ son estas camas refractarlas á las chinches.
En el tren de le mañana sa’íó ayer para Se­
villa don Manuel Martínez Perea.
En el correo ds la tarde llegaron de Có!n 
don José Moreno Maldoaado y don Salvador 
Rueda.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el distinguido pintor don Federico Ferrándiz, 
l?e M elilla
A bordo del vapor correo A Lázaro regre­
saron ayer de MeüHa el coroue! don Antonio 
Sierra, el teniente corone! don Juan González, 
ios capitanes don Gregorio Benitez y don José 
Durán y el oficial de Administración don Dio­
nisio Hernández.
C aída
Miguel López Gutiérrez, de 2 años, dió ayer 
una calda en su domicilio, Camino de Churriana 
6, produciéndose una herida contusa de tres 
centímetros en Ja región mastoidea.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo,.
■ f , A ceites
Éntradá eñel día de ayer, 272 pellejos, 1.632 
arrobas, ’
Precio en bodega, añejo 44 reales, fres­
co 40 reales los 11 U2 kilos.
C aricias m a tr im o n ia les  
Por incompatiblildad de caracteres, riñeron 
ayer los esposos Francisco Justo Fort y Dalo* 
res García Alamo, domiciliaüos en la Alameda 
número 37.
A tal extremo llegó el furor del cariñoso 
marido, que apaleó OTutaimeñte á su esposa, 
causándole varias contusiones en distintas par­
tes del cuerpo y erosiones en la región cervi­
cal, de fas que fué curada en lá casa de soco­
rro del Hospital Noble. *
El Francisco lo detuvo la pareja de seguri­
dad número 31 y 65, que lo condujo á la pre- 
véheión de la Aduana.
P M sciá j^aó ién  E u r o p e a
Ni la revolución en el Celesta Imperio, ni la 
guerra de Italia con Turqtíia.ni las sndánzas de 
Paira Conceiro preocupa á las naciones estos 
dias.
Lo que las tiene en actitud espé efante y llama 
íá átéhcióh delodás éllás es qué existe un café 
La estrella,, de Venta en éstableclmianto 
importante; siendo su arohiáy su sabor tan grá­
talos que hacen á fq marca ante citada ser la 
mejor det'múndó én Torrefactos. Para pedidos, 
á su répréséltInte-Fernando Camino 7, no olvi- 
darló.
-.3 Tj. rM allatcgo
En las oficinas del AsrieRdo d® Arbitrios mu­
nicipales y eh poder del eépíeado cId las mié- 
nlás. dbii Anfbnfo Torres, obra una participación 
lihpoftánté dé la Loteríá den Navidad, hallada 
é^ lamparte destinada al públicp. 
’La'péféóna'quéfe^^^ periHda, puedepa- 
sár árecógeirla, de 3á 5 ae ía tarde, en las 
süsodlch^ eficinas, d0ride,<̂  aéredHando ser ei 
dpñÓ, sé lé'devolverá Jnmediatameníe.
La drcünstancia de p ta r  expedida esí cierta 
fój'maVhpé más acreedora de,elogios é laper- 
sobó plséñdr Torítf, quien ñdspítíé ta publi- 
cáción dé) hállazgo encarecidamente, deseoso 
dé qué su y|rdadeEO posesor, qprgae con la 
paj2Cd® pbe(» cor responde! le...
«gfvipén b l^  dadas»..- , . 
r. -
El cirujano dentista (k)n A., Bacp, ha trasla- 
dádotu Clínica 'OtféhiélólíCE^ á la calle de! 
Marqués de Larios número 10, piso principal, 
éHcima dé lá-Joyería deí señor Rósado. '
i F l ofrhitrio sobre la s carnes
Prosiguen con lisonjero éxito entre los abas^ 
tecedores de carnes las gestiones á fin de esta­
blecer un concierto con el Ayuntamiento para
■ ^ — iíám
P"
J P á g in a  e U & H é m J b  #401 #  17 J C J IJÉ
lí'
M té r ú o le s  Ú ÍH cÍeinh§> é é e  Í 9 i
SSae^S^SBSSSSSSBSSSSSBi^V'BBSBSBBSSSSM mmm
el pago del arbitrio sobre dicho articulo.
Probablemente en el cabildo de segunda con­
vocatoria que hoy celebra el Ayuntamiento, se 
dará cuenta de una instancia de los Industria­
les Interesados^ solicitando el concierto.
JBautiíifo^
A las nueve de la noche del dia de ayer tuvo 
lugar en la iglesia parroquial de los Santos 
Mártires, el bautizo de una preciosa niña hija 
de doña María de la Piedad Bellido Moreno y 
don Andrés tuque de la Fuente-
A la neoflta se le impusieron los nombres de 
María Auxiliadora y fueron padrinos la abuela 
materna doña Josefa Moreno y nuestro compa­
ñero en la prensa don Adolfo Alvarez Ujino.




T e a t r o  P r i n c i p a l
Anoche, cuando penetramos en este teatro, 
Íbamos preparados, bien dispuestos.
 ̂ El autor de la obra que se estrenaba, el se­
ñor Bruna, nos había dicho desde Su sección^ 
á qué clase de género pertenecía su cómica 
producción. Y «á confesión departe.,.»
¿Cüsta ó Virtudes? es un juguete sin pre­
tensiones reducido á los más estrechos limites 
en cuanto é intención y calado.
Entretiene y ¿qué más puede pedirse?
Está dialogado llmpláménte, exceptuando al­
gún honesto juego de palabras, y no se halla 
fácilmente en ese género otro de una mayor 
transparencia, en contextura y hasta en el en­
redo.
La ingenuidad del señor Bruna, su buen sen­
tido, manifestados á diario en crónicas y apun­
tes, llevadas á la escena para alcanzar lo que 
lograron: el aplauso del público.
De la lnterpretación,Juanlto Espantaleón, Es- 
pantaieón, hijo, y el hijo de don Juan<
¡Bravo, mi amigo!
Nuestro cordial saludo al señor Bruna.
C in e  I d e a l
A éxito por estreno puede decirse que salió 
anoche el programa exhibido en este culto sa­
lón, sin saber cuál de las películas fuese me­
jor ni más artística.
Es Indudable que el mayor gusto preside en 
la elección de los asuntos, pues se vienen dan­
do unos programas inmejorables.
Esta noche se estrenan «Hermenegllda mo­
distilla», «La sombra de la madre», «En el año 
1849», «Folletín interesante».
Salón Nnvedades
«La Antequerana», que es sin disputa la me­
jor cantadora de flamenco, sigue atrayendo 
numeroso público á este salón.
El mérito de «La Antequerana» supera, al 
decir de ios aficionados, al de todas las que 
como ella, cultivan el género andaluz.
I También «La bella Carrillo», artista que 
¡viste bien y con mucho gusto, logra diariamen­
te muchos aplausos.





Edicto del presidente de la Asociación general 
de ganaderos del Reino, sobre nombramiento del 
recaudador de fondos.
—Edictos del Ayuntamiento de Antequera, 
anuuclando las subastas de varios arbitrios muni­
cipales.
) —Idem ds las de Cómpeta y Sayalonga, anun- 
i ciando la exposición al público del padrón de cé­
dulas'personales.
I—Lista de adjuntos de los tribunales municipales de esta provincia.
—Relación de inscriptos de este trozo marítimo 
quepertenecen ai alistamiento de 1912)
■ ia e ta iie p o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 2, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos, conceptos:
20 vacunas y 4 terneras, peso 3.339 000 kilo­
gramos, 333*90 pesetas.
56 lanar y cabrío, peso 655*500 kilógtamos pe­
setas 25*22.
46 cerdos, peso 3.578'GOO kiiógramos pesetas
357'80.
24 pieles, 6*00 pesetas.
I Cobranza del Palo, 8 40.
Total peso: 7.572 500 kiiógramos.
Total de adeudo: 732*32.
^ f i l f o i l t ó p i o s




Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 00*00.
Total: 375*00 pesetas.
BSTACIOS DE LOS ANDALUCES 
Sflffdffg áe Málaga
Tren mercancías i  las 7*40 m.
Correo general i  las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*39 J. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa i  las f
Tren mercancias do Reda á las Q'I51.
Tren mercancias de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 40 n,
d fMíasü
Tren mercancias de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*2Qm,
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercancias de La Roda i  Issl2*251. 
Tren correo de Griinaday Sevilsl á las 2*i5.
Correo general á las 5*301.
Tren mercancias de Córdoba á las 8*15 n, 
^TACIONDB 1.0S SUBURBANOS 
SaMca ús Málaga para Viim
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, ála 1*151.
Mixto-discrecional, 6*45 í.
ScüMía dñ Vélez para Málaga
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
MixtO’discrecional. é las 4‘301.
' nm»' iiwii »i
A i r e  p u i*o
En la parte más sana de Málaga, camino de jfa 
Desviación P«dregalejo, en frente de 5 jminutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. Alii informarán,
i l I m a o e K @ s
’ Se alquila un local compuesto de un espacioso 
almacén bajo y otro igual alto, con buen : patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de la rnism  ̂calle.
p«sca colocarse
un jovéii de 25 años, buenos antecedentes, el 
cual ha desempeñado cargos en oficina de! Es­
tado, hoy acepta un destino como dependiente 
en escritorio encargado de almacén ó cobrador.
Si alguna persona neceeitádesús servicios pue­
de dirigirse é la Administración de este periódico, 
donde se le Informará.
En los merendoros
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico lí­
rica dirigida por el eminente actor, señor Espan­
taleón.
Función para hoy:
Sección única á las 8 Iji; «Amores y Amo- 
|ri08»,
SALON NOVEDADES.—Seccione^ & las oahf 
y media, y nüeve y medía
Dos números d@ varietés.
Escogidos programas de pelfcúlas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; es­
trada general 0,20.
CINE PASCUALINI.-CSifuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próxima al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, eá sa mayor parte estre< 
nos.
Los domingos v dias festivos función de tarde.
Preferencia, 30 céntimos. General 15.
CINE ¡DEÁL.=  ̂Punción para hoy: 13 magnüf- 
casfcuatré grandiosos estrenos.
Los domingos y días {.estivos matinee Infantil 
con preciosos juguetes para ios niños:
Preferencia, 30 céntimosr General, 10.
E L  VERDADERO JAR AB E PAGLIANO
e l  m e j ó r  d e p u r a t i v o  y r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
P r o f .  E R N E S T O  P A G L I A N O  -  Ñ a u ó l e s  -  calata s. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DIRECTAMENTE á nosotros, en Ñápeles, ó 
nuestros revendedores autorizados.
INSCRIPTO EN LA FARMAGÓPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
prem iado  con m edalla  de oro én. la s  g ran d es Exposlolon'es In tem ao lo n a le s dé XXll&n 1906 — B uends A ire s  1910. 
Z.XQ'DinO, EW POLVO Y BU TA B LETA S OOIBPBIBIIDAS (PÍLD O BA S)
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
beneficia elem pre s i  os beoha con n u estro  legítim o producto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Psdir siempre 
PRECISAMENTE nuestra marca en rubio, azul y oro legálmente depositada. Rehusar las faisincaoio-
nós, que se venden baratas y son muy dañosas á la ̂ alud.
Gil filia ei 112
REPFiESENTANTÉ;
S A N O N
M  A  N  Z A N X L L A P A S A D A
UTRERA
ittiii i i A i s  I
magsj'í íca linea de vaporea recibe mercancíaa de todas clase»' 
fi Slsta eorrido y coRocImiento directo desde este puerto á todos 
o & 8 i ar '? ’M el hiediterráneo, Mair Negro, Zanzíbar, Ma- 
d 1 ?ig»30r. Japón, Auaíralia y Nueva-Zelanda, en comb!-
naciiSüs &R wm de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qn» 
hsee n» » res?ti!ai?5 ds Málaga cada' 14 días ó sean lo» mler» I-
csiga -íw esa gfe |
Parísmfere’as y esms detalle» pueden dirigiría á au represenfant» 
«s ÍK? í» íSSaass ChaiX: Josefa iígarís Bsrrisnto», ná* I
á Eijii^ip Jos EstiÉs UnlÉs É Irasil
EQUITATIVA 0E LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASI
So9ie>'̂ l i  m (* 8e|DM Boire li lili
h íé inptrhiie ie li kédeB id si
DiHECCeON GENERAL PARA ESPAÑA
ü.ms'qL'aiil©, 4  y  6 .—M adrid ,
Seguro ordiñario de vida, con prima vitalicia ybenefido» acum»' 
!ado».=Segsíio ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vMa dotal á cobrar ó los 10,15 ó ^  
año», con bei.íaficlo8 acumuSado».=Seguro deyida y dotal, en con- 
lunto (sobre dos cabeza») con beneficio» acumulado3.~Dotes de 
?iñ08a
Bspsa i8 fiii is tfiisg disesesi Bsrtss Bmlnl n  Bietüiei
Con las pólizas aorteables, «e puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la ̂ mlMa, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en loe sorteos que se veifican semestralmente eI15 de Abril y
el 15 de Octubre^ ' ■
Subdirector General para AndalucIa.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRON,—Alameda Carlos Kaes 5 (iunto al Banco España) Málaga.
i^ñtorizad^ !a publicación de éste anuncio pbr Ja Comisaría d® 
SegUTos con facha 5 de Octubre de S9Q9.
CAFE NERVINO MEDICINAL
¿ é l Jloct®T MOBAl^MÍS.-Maircsi Tegiistiradla 
Nada más Inofensivo ni más activo para Iqs dolores de cabeza, 
.aquecas] vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males dél es­
tómago, úel hígado y los de la Infancia en general, se .curan infali- 
blemennte. Buenas boticas á 3 y S.peseías caja,—Se "remiten por 
correo á todás partes. , "  . .
La correspondencia, Carretasi Madrid. En Málaga, farma- 
da de A. Prolongo.
La pureza de la PÉPTQNA GHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por e!
PEPTOIá
DE © H A P O T E A U T  ■
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
 ̂de alimentatioD. Con él se nutre á los Anémicos. 
loa Conoalocientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan loe 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rus ViVienne y en todas las Farmacias
I. iiliili iíiiei i lili
Círttjano dentista 
Alamos 39
Aecha de recibir *n nuevo 
anestésico pare secar las muelas 
sin dolor con »n éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, i  
precios ccnvendonales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas é precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
: Mata nervio Oriental de Blas­
co, para quitar el dolor de mue- 
lam en cinco minutos, 2 pesetas 
calfií
: S^arregIan todas las denta­
duras inservibies hechas por 
otros dentistas.
P a r a  a n u n c io s
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.̂  
MABMl®
S erec íb en  esqu elas  
de defu n ción  h a s ta  
la s  cu a tro  de la  m,a~ 
drugada*
Se ven de p a p e l p a r  
r a  en vo lver á  dos p é ­
se la s  la  a rro b a  en  es­
ta  A d m in is tra c ió n ,
N U EV O  E S T A N T E  A P E D A L  m
CON ^  '
F R IC C IO N E S  (Je B O L A S  de A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER









Mínimo esfuerzo en 
el'trabajo.
JA R A B E  FEN IC AD O
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria­
dos, Catarros, Bronquitis, Grippe, Ronquera, 
influenza.
JSlaz to d a s  l a s  S 'ax-aaaoias ’ ^
V i n o  d . ©  H a y a j p d  •
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A tedox los snfermos, ios convalecientes y todos débiles el 
¥11̂ 0 Dís BAYARD lés dará coa se r̂urMad Sa TOERZA y Im SALUD, 
Depósito»K3 lodagfemaelss.—GOLÜíívO.».Parí*. '
e l
O U 3 A R X
2Lia«?íof"osjfiato Ú.& G&.1
EL JARABE DE DÜSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VJNO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 








En Málipi A n gel, - 1
el embarazo.
Osfífislto 90 todas las Famoelos
Agüé mimml natural En bebida,—En baño
Purgante, — Lepürativa.—Antiiaf parala 
clínica favorable más de medio siglo, de como 
sé demuestra con las estadisticas de «cura 
d08»< en el BALNEARIO DE LOECHES, dé 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de lé Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, ele. Venta de botellas en Farmacias y 
droguerías, JAI^INES. 15. Madrid
LA MEJOR THTÜSA FBOORESiTA
ES
LA FLOR DE ORO ^
Usando esta priYlleaiaOa agna
nnneá tenMs canas ni seréis calvos 
'E l eabollo mbstnéaaia harmose 
éé él méiilúr atááetlwo tío la  majar
fl SE9I n M  A  M ̂  de todas las tintnras para el cabello f  la barba; no man»
(» » l i o  oha el óutii ni ensucia la ropa,
M gK filia l  tintura no contiene nitrato do plata, y con in nsó oLcabello as
sr v  oonserva siempre fino, brillante y negro,
n ^  »■« ^  tintura le usa sin necesidad de preparación alguna, ai siquiera
fU m  i 0 9 > M jilrO  lavarse el oábeUo, ni antes ni después de la aplicación, apU-
eándose con un pequeño capillo, como si fuese bandolina.
L fsa  i ^ S a i i i  s ic a  f i i m  Ela&odo asta agua se enra la caspa, sa evita la caída del cabello, ea 
r  s s ^ l*  m e  1 1 1 * 0  suavlia. 10 aunehta y ae perfuma;
,B mm SeSaraan cÍ a  f i n  A  aBlónloa, Vigoriza las rafees del oabaUo y evita todas ana anferma- 
s i# a  i s n  u r o  dades. Por aao as nsa también como higiénica.
1  «9ft f r i n n  f i n  ( f i n A  ^̂ Mmrva el color primitivo del cabello, ya sea negro fl castaño; §1 
® !»»»« « « «  W  color dependa de más 6 menos aplicaciones.
f  A  JS T B n n  s i n  f ^ n n  tintura déla el cabello tan hermoso, que no csi posible distin- P o n  fflr fflSPr G iO  G m " ll  gnirlo del natnral, si su aplicación sa haca bien.
M gfc S T l n n  f f lA  f l l l A  ^  aplloaóión de asta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo sa
■mM  ■ B B v V  ba8ta;por loqua,Bisa quiere,lapersanamósfutimaiguora el artificio,
a  -.a — usó da esta agua sa curan y evitan las placas» cesa la caída
L ,c l  F  I G I *  68G  U P O  del cabelló y excita su crecimiento, y como el cabello adquiera nt 3-
vo vigor, auÉoa aaré ia  oaBvoa.
■ gm G T I n n  a f n  f l n n  Esta agua deben osarla todas las personas que deseen conservar )I iBaOT V  I mBS U l r l F  oabello hermoso y la cabeza sana.




7,88 personas de tampert^epto herpétioo deben precisamente usar esta agua, i i  no quieren perjudí- 
BU siíiud, y lograrán téhér la cabeza sana y limpia con sólo u n a  áplicaoidn cada ocho días; y si 
Tes desean teñir el pelo, hágasrió que dice él prospéoto qu^compaña á la botella. t
De venta; principales porfumerías y droguerías de Esplaá y Portugal.
.farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Beráiúdez, calle Trríjos, 81 al 82. Málaga.
Tipografía de EL POPULAR
PASTILLAS BONAID
C lo p o  boB »o»séd íiG aa o o s i oooaiB a®
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y dé la garganta, tos, ronquem;, dolor, Inflamaclehes, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez dsl aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiada» en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio dé que sus fórmulas fueron la» prlmsrss que »e conodercm de su clase en Bapn- 
ña y en ei extranjero.
Ellxh aaílilácliar Boualî
■ "bi',-' y : ;
ÍTMOCOL GIMAMO-VAVÁDÍCO 
FOSFÓGLICÉEICO)
Coí&fets íaa enfsrmedsdea del pecho. 
TuberculosisJaclpiente catarros broncó- 
sOTmóñicost ísringo-fgrihgeos's inféedon®» 
g??Ipalê 's pslád?ca»;;etc.s etc.
. , ...Freéiffi á<ñl firate©, S f  gastas 
mimtQfi Mm’ífea €« ..®.»ee .(aaíes Oorg-
Acantliéa xdrllis
Poliglicerofosfaía BONALD Medicft» 
mentó antineu asténico y antidlabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer él glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 
Frasco deJ vino de Acanthea. 5 pesetas.
De venta en todas Im perfumerías y Is 
ra, 17), Madrid.
Antonio Bisedo
M iE O m iC IS T A
Esta acreditada casa efectúa toda ciase de instaladonery • 
í raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
I Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido 
I de alumbrado y calefacción eléctrica.
I Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
i cWátalería d© Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, gto- 
I bos, fiecos Y prismas y demás artículos de fantasía en e! ramo de 
aflsctricidad. . "
Procede S colocar lámparas desde la cantidad úo’mís  pesetas en 
gdsiasite. '
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
«Bsedales Tántalo, Wolfram, Fulgura. Osram Philips. con lan 
que sa coheigue un 7d pór 100 de econúñttaen etemSúMo. ■' "
Teiiiblén, y en deseo de conceder toda ciase de fficOldadei ef 
público, verñice instalaciones de timbres en alquiler ssensua!.
M o i i n &  L s i r i o ,  1
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Laprade.—El mejor de los feruginosos, no ennegrece loé 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Colíia etc. París.
J l i l l
23 ja ■
f l iS s j í i .
g S gos
í m
